











Härmedels lemiias åt allmänheten andra delen af underteck-
nads ~Pinska Elementarbok". Denna del omfattar läran om prono-
men samt verbens finita former. En tredje del, omfattande läran
om verbens nominalformer samt de allmännaste syntaktiska egenhe-
tema, skall ännu utkomma af detta arbete.
Emedan det är af nöden, att eleverna så tidigt som inöjligt
ledas tili läsning af sammanhängande text, bar jag försökt få an-
ordningen af denna lärobok sadan, att dylik läsning af lättare text
redan kunde vidtaga, sedän första delen blifvit genomgången eller
kanske redan något förut. En dertill användbar läsebok blefve den
af Herr E. N. Setälä utgifna „ Väkäinen Suomalainen Lukukirja",
om i början antalet af de läseöfningar, som af verbformer innehålla
blott presens indikativi, skulle något förökas. Vid sidan af denna
textläsning kunde sedän denna andra del af Elementarboken ge-
nomgås.
Tili slutet af denna del kar jag bifogat läran om bildandet af
infinitivus I, emedan denna form ytterst ofta förekommer ock säle-
des behöfves vid textläsning redan förr, än eleven ännu hunnit göra
sig förtrogen med läran om verbens öfriga nominalformer.
Hvad beträffar inlärandet af verbens nominalformer samt deras
användning, kar jag kömmit tili den erfarenheten, att detta är för
svårt, för att med framgång kunna inläras redan vid genomgåendet
af en elementarkurs, utan borde dermed något uppskjutas. Jag an-
ser derför, att eleven, efter att hafva genomgått denna andra del,
någon tid kunde sysselsättas med läsning af text, som ej innehölle
infinitiver (med undantag af inf. I) och participer. Äfven dertill
kmide med fördel användas ofvannämnda af Herr Setälä utgifna
läsebok, isynnerhet om den något utvidgades i en följande upp-
laga. Detta är äfven orsaken, hvarför jag ansett lämpligast, att
såsom en skild bok utgifva tredje delen af min Elementarbok.






Nomin. minä, sinä, Hän.
minut, sinut, Hänet.
Ackus.l minun, sinun, Hänen.
minä, sinä, Hän.
Partit. minua, sinua, Häntä.
Genit. minun, sinun, Hänen.











Kuolija, en soin dör; lyön
kuolijaksi, slår ihjäl.
Lasken, släpper, låter gå.




Sisä, det inre; sisässä l. si-
sällä, inne; sisästä I. si-
sältä, inifrån; sisään l. si-
sälle, in, in i.
Teräskynä, stålpenna.
Wie minä, hän, me, he pois täältä, för mig, honom (henne),
oss, dem bort härifrån!
Minä roten sinut l. sinun, Hänet I. Hänen, teidät l. teidän,
Heidät l. Heidän täältä pois, jag för dig, honom (henne),
eder, dem bort härifrån.
l
2Minä lyön sinua, häntä 0.8. v., jag slår dig, honom 0. s. v.
Tämä kirja on minun, sinun, Hänen, meidän, teidän, Heidän,
denna bok är min, din, hans (hennes), vår, eder, deras.
Possessivsuffixen.
67.
1 pers. sing. -ni, min, mitt, minä.
Singularis.
Nomin. purteni 1).
















1 pers. plur. -mme\ vår, vårt, vara.
Singularis.
Nomin. purtemme 1- 4).






N I st. för uomin. sing. brukas ordstammen framför suffix.
2) Translativens ändelse framträder före suffix i sin ursprung-
liga form -kse.
3) Framför suffix bortfaller slutkonsonanten i de kasus, hvilka
ändas på konsonant.












(Minun) kirjani on hyllyllä, min bok är på hyllan.
(Meidän) kirjamme owat hyllyllä, vara böcker aro på hyllan.
(Minä) otan kirjani hyllyltä, jag tager min bok 1. minä
böcker från hyllan.
(Me) otamme kirjamme Hyllyltä, vi taga vår bok I. vara
böcker från hyllan.
(Minä) en löydä kirjojani, .jag hittar icke rnina böcker.
(Me) emme löydä kirjaamme, vi hitta icke vår bok.
(Minä) luen kirjastani, jag laser iir min bok.
(Me) luemme kirjoistamme, vi läsa ur vara böcker.
Sinä otat minun kirjani, du tager niin bok 1. minä böcker.
Te otatte meidän kirjamme, i tagen I. Ni tager vår bok 1.
vara böcker.
Hän ei saa minun kirjojani, ban (bon) får icke rnina böcker.
He eiwät tee mitään meidän kirjoillamme, de göra ingen-
ting med vara böcker.
Meidän kaiwo, vår brunn (den brunn, från hvilken vi taga
vatten).
Meidän talossa, i vår gård (den gård, der vi bo).
68.
2 pers. sing. -si, din, ditt, dina.
2
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(©mun) kirjasi, din bok 1. dina böcker.
(Teidän) kirjanne, e der bok 1. edra böcker.
Ota pois kirjasi, tag bort din bok 1. dina böcker!
Älä ota pois kirjojasi, tag icke bort dina böcker!
En ote sinun kirjojasi, jag tager icke dina böeker.
Hän ottaa teidän kirjanne, han (hon) tager eder bok 1. edra
böeker.
(Meidän) oma kirjamme, vår egen bok.
(Sinun) omat kirjasi, dina egna böcker.
(Minä) otan oman kirjani, jag tager min egen bok.
(Sinä) otat omat kirjasi, du tager dina egna böcker.
Ota oma kirjasi, tag din egen bok!
Lue omia kirjojasi, läs dina egna böcker!
Te luette omia kirjojanne, i läsen edra egna böcker.
Me luemme omia kirjojamme, vi läsa vara egna böcker.
Minä otan sinun kirjasi enkä omiani, jag tager din bok 1.
dina böcker ocb icke minä egna.
5Älä minun kirjojani ota, ota omasi, tag icke minä böcker,
tag din egen 1. dina egna!
Teidän kaiwossa on huonoa mettä, i eåer brunn finnes då-
ligt vatten.
Meidän omassa kaiwossa ei ole sen parempaa mettä, i vår
egen brunn finnes icke dess bättre vatten.
Kenen oma tämä on, hvems eget är detta?
69.
3 pers. sing.) , s
0 , } -nsa*), -nsä*), sin, sitt, sma.3




















Kirjansa, sin bok 1. sinä böcker.
Hänen kirjansa, hans (hennes) bok 1. böcker.
Heidän kirjansa, cleras bok 1. böcker.
;|:
) Såsom 3 persons suffix brukas vid de kasus, hvilkas ändel-
ser förlänga starnrnen med en stafvelse och ändas på kort vokal,
äfven vokalförlängning och n.
6Hän ottaa kirjansa pois, lian (hon) tager sin bok 1. sinä
böcker bort.
He ottamat kirjansa pois, de taga sin bok 1. sinä böcker bort.
Isä ottaa kirjansa, fadren tager sin bok 1. sinä böcker.
Pojat ottamat kirjansa, gossarna taga sin bok 1. sinä böcker.
Isä antaa lahjan tyttärellensä, kaaren gifVer en skänk åt
sin clotter.
Oppilaat eiwät aina pidä opettajistaan, eleverna tyeka icke
allticl om sinä lärare.
Pojat eiwät ota kumppaneinsa kirjoja, gossarna taga icke
sinä kamraters böcker.
Ällä ota hänen kirjaansa, tag icke hans (hennes) bok!
Minä en luota Heidän sanoihinsa, jag litar icke på deras ord.
Isä ottaa hänen kirjansa, fadren tager hans (hennes,) bok
1. böcker.
Isä antaa lahjan hänen tyttärelleen, fadren gifver en skänk
åt hans (hennes) dotter.
Pojat eiwät ota Heidän purttaan, gossarna taga icke deras båt.
Minun ja sinun kirjasi, min och äin bok.
Sinun ja minun kirjani, din och niin bok.
Minun, Teidän ja Heidän kirjansa, min, Eder och deras bok.
Meidän ja isän kirja, vår och fadrens bok.
Isä ottaa minun, sinun ja oman kirjansa, fadren tager min,
din ocb sin egen bok.
Isä ei otakkaan omaansa, fadren tager icke heller sin egen.
Poika ottaa omansa ja isän kirjan, gossen tager sin ocb
fadrens bok.
Poika ottaa isän ja oman kirjansa, gussen tager fadrens ocb
sin egen bok.
(Minun) kanssani, med mig, (sinun) kanssasi, med dig.
(Meidän) kanssamme, med oss, (teidän) kanssanne, med eder.













Wäki (-e), kraft; folk.
Iksin, ensam.
Isäntä joutuu perheineen maantielle, husbemden råkar jemte
sin familj på landsvägen.
Isä menee waimoineen lapsineen kaupunkiin, fadren far med
bustru och barn tili staden.
Hän muuttaa kaikkine wäkineen maalle, han flyttar med alit
sitt folk på landet.
Hän myy talonsa kuluineen päiwineen, bau säljer sin gård
med saker och alit (med rubb och stubb).
Sinne hän menee waimoineen päiwineen, dit går ban med
bustru och alit.
Metsästäjä tappaa suden poikinensa, jägaren dödar vargen
jemte dess ungar. ,
Minun, sinun, hänen 0.8. v. on ikäwä, jag, du, han o. s/v.
har ledsamt.
Meidän poikain on ikäwä, vara gossar bafva ledsamt.




Itse (med suffix), sjelf:
Singularis.
Noniin, saknas.
Ackus. itseni, -si, -nsä.
Partit. itseäni, -si, -nsä.
Genit.*) itseni, -si, -nsä.
Iness. itsessäni, -si, -nsä.
Ailat, itselleni, -si, -nsä.











Huoli (=e), ornsorg; pidän




Käytän; käytän itseni, uppför
mig.
Miehuullinen, manhaftig.
Päin, åt, emot; tänne päin,
hitåt; tuonne l. sinne päin,
ditåt.
Sekä että, både och.
Torppa, torp.
Waari, akt, vård; pidän waa-
ria, gifver akt, håller reda,
på (med elät.)
Käyn itseni wäsyksiin, går mig trött.
Lyön itseäni, jag slår mig (sjelf).
Ostan itselleni, jag köper åt mig (sjelf).
Puhun itsekseni, jag talar för mig sjelf.
o. s. v.
*) I st. f. genit. possessivus brukas det possessiva adjektivet
oma, egen; t. ex. hän ottaa oman kirjansa (i st. f. itsensä kirjan).
8
9Heitätkö itsesi mereen, kastar du dig i sjön?
Älä lyö itseäsi, slå icke dig (sjelf)!
Osta itsellesi hywä lakki, köp åt dig en god rnössa!
Et pulju koskaan itseksesi, du talar aldrig för dig sjelf.
o. s. v.
Hän ei käy itseänsä wäsyksiin, han (hon) går icke sig trött.
Äiti ei koskaan puhu itseksensä, rnc-dren talar aldrig för sig
sjelf.
O. S. V.
Me emme heitä itseämme maahan, vi Kasta oss icke på
rnarken.
Me ostamme itsellemme maitoa, vi köpa åt oss rnjölk.
o. s. v.
Te ette puhu itseksenne, i talen icke för er sjelfva 1. Ni
talar icke för er sjelf.
O. S. V.
He eiwät tunne itseään, de kanna icke sig sjelfva.
Pojat ostamat itsellensä omenoita, gossarna köpa åt sig äppel.
o. s. v.
Itseni, -si, -nsä o. s. v. tähden, för min, din, sin, o. s. v.
skull.
Teettekö tämän itsenne tähden, gören i detta för er egen
skull?
Oma itseni -si o. s. v., initt, ditt o. s. v. eget jag.
*) I dessa exempel står ttfc mera såsom ett rent substantivum,
emedan det bestämmes af oma såsom attribut.
10
Sinä ajattelet waan omaa itseäsi, du tänker blott på dig
sjelf.
He pnhnwat waan omasta itsestänsä, de tala blott oin sig
sjelfva.
Mene omaan itseesi, gå tili dig sjelf!
Teetkö tämän oman itsesi tähden, gör du detta för din
egen skull?
En, waan sinun tähtesi, nej, utan för din skull.
Teettekö tämän oman itsenne tähden, gören i detta för eder
egen skull?
Emme, waan teidän tähtenne, nej, utan för eder skull.
72.
Pronomen reeiproeum.
Me rakastamme toisiamme I. toinen toistamme, vi älska
livarandra.
Te rakastatte toisianne I. toinen toistanne, i älsken nvar-
andra.
He rakastamat toisiansa l. toinen toistansa, de älska livar-
andra.
Minä, sinä ja hän rakastamme toisiamme l. toinen toistamme,
jag, du och lian (hon) älska livarandra.
Sinä ja he rakastatte toisianne l. toinen toistanne, du «oli
de älska livarandra.
Me menemme kuolemaankin toistemme l. toinen toisemme täh-
den, vi gå äfveii i döden för kvarandras skull.
He löytämät aina wikoja toisistansa l. toinen toisestansa, de
liitta alltid fel hos livarandra.
Sinä ja hän ostatte tawaroita toisiltanne l. toinen toisel-
















Tämä, denne, denna, detta, den 1. det här; tuo, denne,
denna, detta, den 1. det der; se, den det:
Singularis.
Nomin. tämä, tuo, se.
Partit. tätä, tuota, sitä.
Genit. tämän, tuon, sen.
Iness. tässä, tuossa, siinä.
Mat. tästä, tuosta, siitä.
Illat. tähän, tuohon, siihen.
Adess. tällä, tuolla, sillä.
JEss. tänä, tuona, sinä.

















Korkealla, högt (uppe); kor-



















Minun on kowa ratin, jag har dugtigt kalit, fryser dugtigt.
Meidän on ratin, vi hafva kalit, frysa.
74.
Interrogativa pronomen.
Kuka, ken, hvem; mikä, hvilken, hvilket, hvad:
Singularis.
Noniin, kuka, ken, mikä.
Partit. kuta*), ketä, mitä.
Gerdt, kunka*), kenen, minkä

















*) Öfriga kasus af kutll utorn nomin. aro sällsynta; adverbielt
























Warsi (=te); warrella, vid;
kadun warrella, vid gatan.
Kuka siellä on, hvern är der?
Kutka tänne tulemat, hvilka kornrna hit?
Kussa asut, hvar bor du?
Kusta tulet, hvarifrån korniner du?
Kuhun menet, hvart går du?
Kuinka woit, huru mår du?
Ken siellä on, hvern är der?
Ketä etsit, hvern söker du?
Kenen kirja tämä on, hverns bok är detta?
Kenestä l. kestä sinä puhut, om hvern talar du?
Keitä nuo pojat owat, hvilka äro dessa gossar?
e. 8. v.
Mikä mies hän on, hvad är han för en man?
Miksi mieheksi hänen tuulet, hvad för en man tror du, att
han är?
Mitä miehiä te olette, hvad ären i för rnän?
13
MM kirja tämä on? hvad är detta för en bok?
Mistä asiasta puhut, om hvilken sak talar du?
Minkä asian tähden tänne tulet, för hvilken angelägenhet
kommer du hit?
Minkä*) asiain tähden tänne tulet, för hvilka angelägenhe
ter kommer dn hit?
Mikä tuo on, hvad är detta?
En tiedä, mikä se on, jag vet icke, hvad det är,
Mitä tahdot, hvad viii du?
Minkä tähden pois menet, hvarför går du bort?
Missä asut, hvar bor du?
Mistä tulet, hvarifrån kommer du?
Mihin menet, livart går du?
Mistä puhutte, om hvad talar Ni?
o. s. v.
Kumman l. kummanko näistä sinä tahdot, hvilketdera at dessa
viii dn halva?
Kummasta I. kummastako kirjasta sinä enemmän pidät, om
hvilkeudera boken tycker dn mera?
Kumpiin l. kumpiinko Häihin menet, på hvilketdera bröllop
pet går dn?
Mikä ihana kuwa, hvilken vacker bild!























Jano, törst; minun on l. tu-











Minä, joka käyn, jag som går; sinä, joka käyt, du, som
går «. 8. v.
Rannalla on kaksi poikaa, jotka leikittelewät, på stranden fin-
nas två gossar, som leka.
Ne kaksi poikaa, jotka owat rannalla, eiwät ole ahkerat, de
två gossar, som aro på stranden, äro icke flitiga.
15
16
Luen mielelläni, jag laser gerna; luet mielelläsi, du laser
gerna o. s. v.
Obestärnda pronomen.
76.
Af interrogativa eller relativa pronomen bildade:
a) Joku, någon; jompikumpi, någondera (af två):
Singularis. Pluralis.
Nomin. joku, jompikumpi. jotkut, jommlltkummat.






Genit. wnkun, lommankumman. {. .„ ..'•{„. . «' (2. jotnptenfumpteu.
Illat, johonkuhun, jompaankumpaan. joihinkuihin, jompiinkumpiin.
o. s. v.
b) Jokin, någon, dock någon; kukin, hvar och en; mikin,
hvarje; kmnpikin, kumpainenkin, hvardera (af två):
Singularis.
Nomin. jofitt, kukin, mikin, kumpikin, kumpllinenkin.
Partit. \. .. L kutakin, mitäkin, kumpaakin, kumpaistakin.
Genit. jonkin, kunkin, minkin, kummankin, kumpaisenkin.
Illat, johonkin, kuhunkin, mihinkin, kumpaankin, kumpaiseenkin.
o. 8. v.
Pluralis.
Nomin. jotkin, kutkin, mitkin, kummatkin, kumpaisetkin.
Partit. joitakin, kuitakin, mitäkin, kumpiakin, kumpaistakin.
. /joidenkin, kuidenkin, 1. kumpainkin, kumpaistenkin.
Ijoittenkin, kuittenkin, 2. kumpienkin, kumpuisienkin.
IlUt. joihinkin, kuihinkin, mihinkin, kumpiinkin, kumpuisiinkin.
o. s. v.
*) I de på a slutande kasus i aing. kan k bortlernnas, t. ex
jotain, jossain o. s. v. i st. f. jotakin, jossakin o. s. v.
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c) Kukaan, kenkään, någon (person); mikään, någon (sak),
något; kumpikaan, kumpainenkaan, någondera (af två):
Singularis.
Nomin. kukaan, kenkään, mikään, kumpikaan, kumpainenkaan.
Partit. kuinkaan"), L
...
'. < ...... „J kumpaakaan, kumpuistakaan." (fetaän**), Imltann"). r ' r
Genit. kuukaan"), kenenkään, minkään, kummankaan, kumpuisenkaan.
f kenelläkään, , . , ...
Ådess. kullakaan"), i /kelläkään, < .„....' kummallakaan, kumpaisellakaan.likellään"), l«'ll°°n"),
0.8. V.
Pluralis
Mmin.ttttiaan, ketkään, mitkään, kummatkaan, kumpaisetkaan.
,
. « > lkeitakaän, smitäkään . v „ ,„ „
Portit kuitakaan*), <, ~,... „., < ~,... ' kumpiakaan, kumpachakaan.(teitään**),
skeidenkäan, kumpainkaan, fl.kumpaistenkaan,
>kuittenkaan*), {Mitenkään, \2. kumpienkaan,
Adess. kuillakaan*), vjjjjjlj kummillakaan, knmpaisillakaan
o. s. v.










lOfo ' j2. jokaisien,
joka, jokaisiin.
O. S. V.
*) Öfriga kasus af fufaan, utom nomin., äro sällsjiita; jmfr. kuka,
**) Tili de på ä slutande tvåstafviga kasusformerna kan i st.
f. -kään fogas blott -än.
f) Begagnas i pluralis blott vid pluralia tantum.
Tuolla ulkona on joku, joka hakee sinua, der ute finnes nå-
gon, som söker dig.
Sinne tulee waan joitakuita ihmisia, dit komnia blott några
(få) menniskor.
lonakuna kauniina päiwänä tulen luoksesi, någon vacker dag
kommer jag tili dig.
Anna tuo kirja jommallekummalle meistä, gif denna bok åt
någondera af oss!
Kyllä minä otan jommankumman pojan kanssani, nog tager
jag någondera gossen med mig.
Anna nyt jokin neuwo, gif nu helst något råd!
Teen minä sen jollakin tawoin, jag gör det åtminstone på
något sätt.
Hän tekee aina jotain, han gör alltid någonting.
Hän tekee jos jotain, han gör alit möjligt, bvad som helst,
Hän on jos joidenkin kanssa, ban är tillsanrmans med alla
möjliga.
Kullakin on omat tapansa, bvar och en bar sinä egna seder.
Aikanansa kutakin, alit bar sin tid.
He tulemat kuka kustakin, de komma, den ena från ett, den
andra från ett annat Mli.
Me teemme mikä (L ken) mitäkin, vi göra, den ena ett,
den andra ett annat,
Kyllä sinne pääsette mikä (1 ken) milläkin tawalla, nog slip-
pen i dit, den ena på ett, den andra på ett annat sätt.
Me tulemme teille kumpikin l. kumpainenkin, vi komma
bvardera tili e der.
Heillä on rahaa kummallakin L kumpaisellakin, de bafva
bvardera penningar.
Kummallakin I. kumpaisellakin pojalla (l. pojista) on rahaa,
bvardera gosBen (1. af gossarna) bar (1. bafva) penningar.
18
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Kuka siellä on, hvem är der?
Ei kukaan, ingen (eg. icke någon).
Kenen tämä on, hvems är detta?
Ei kenenkään, ingens (eg. icke någons).
Keitä Haet, hvilka söker du?
En keilakaan l. keitään, inga (eg. icke några).
Mitä sinä teet, hvad gör du?
En nntäkään l. mitään, ingenting (eg. ieke någonting).
Mihin häihin menet, på hvilket bröllopp går du?
En mihinkään, på intet (eg. ieke på något).
Kumpi teistä tulee, hvilkendera af eder komrner?
Ei kumpikaan l. kumpainenkaan, ingendera (eg. ieke
någondera).
Kumpiin Häihin menet, på hvilketdera brölloppet går du?
En kumpiinkaan, på intetdera (eg. ieke på någotdera).
Onko siellä kukaan, frnnes der någon?
On, ja.
Ei, nej.
Puhutko sinä mitään, talar du något?
Puhun, ja.
En, nej.
Tuleeko teistä kumpikaan l. kumpainenkaan, komrner någon-
dera af eder?
Tulen minä, jag komrner.
Ei, nej.
Joka l. jokaiselle ihmiselle hän siitä puhuu, åt hvarje men-
niska talar han derom.
Joka toinen, joka kolmas o. s. v., hvar annan, hvar tredje
o. s. v.
Jokainen sen tietää, en hvar vet det.
Joka l. jokaisissa Häissä Hän on, han är på hvarje bröllopp.
20
Milloin, när?
Milloin tulet, när kommer du?
Milloin milloin, än än.
Milloin siellä, milloin täällä, än här, än der.
Hän tekee milloin mitäkin, han gör än ett, än ett annat.
Milloin milläkin tawalla, än på ett, än på ett annat sätt.
Kuka tahansa I. hywänsä, hvem som helst.
Anna kelle tahansa l. hywänsä, gif åt hvem som helst!
Hän sanoo mitä tahansa l. hywänsä, han säger hvad som
helst.
Kumpi tahansa l. hywänsä, hvilkendera som helst.
Milloin L koska tahansa l. hywänsä, när som helst.
Ursprungliga eller af dem afledda pronominala adjektiv:
Ainoa I. ainokainen, ende,
enda.
Eräs (=00), någon, en viss.
Harwa, knappt nhg<m;plur. få.
Itse (än med än utan suffix),
sjelf, sjelfva*).
Kaikki (-e), ali, hei; nomin.





Moni (=e), mången, en och
annan.
Muuan (blott i nomin. sing.),
någon, en viss (erö§).
Muutama, en och annan, nå-
gon.
Muu, någon annan, öfrig.
Oma, egen.
Sama, samme, sarnrna.
Toinen, en annan, den andre.
Ufea, mången.
*) Om itse står framför sitt kufvudord, är det oböjligt, men
står det efter, böjes det i alla kasus, tttom genit. ock ackus. Plu-
ralis är lik singularis.
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Minä en ole ainoa l. ainokainen, joka hänen tunnen, jag är
icke den enda, som känner konom.
Hän et ole ainoatakaan päiwää kotoa poissa, kan är icke en
enda dag borta hemifrån.
Eräällä miehellä täällä on kolme voikaa, en rnan kär har
tre söner.
Harma päiwä kuluu niin, etfei jotain tapahdu, nastan ingen
dag går 1. få dagar gå så, att icke någonting händer.
Harmoilla ihmisillä on niin hywää onnea, kuin hänellä, få
nienniskor kalva sadan tnr, som ban.
Stfe**) kuningaskin*) on täällä, tillochmed 1. äfven sjelfva
konungen är här.
Itse**) kuningaskaan*) et ole täällä, icke ens sjelfva ko-
nungen är här.
Kuningas on itsekin*) täällä, konungen är ätven sjelf här.
Minä menen itfc*), jag går sjelf.
Tuletteko itfc*), kommen i sjelfva 1. komraer Ni sjelf?
Tunnetko itse*) Hänen, känner du sjelf honom?
En minä itsekään*) Häntä tunne, jag känner icke ens
sjelf honom.
Tunnetko itse**) isän*) I. isän**) itse*), känner dii fadren sjelf?
En minä itse**) isää*) l. isää**) itseä tunne, jag kän-
ner icke fadren sjelf.
Itse**) Heitä*) l. Heitä**) itseä*) l. itseään*) en tunne,
dern sjelfva känner jag icke.
Etkö sinä itse**) minulle*) l. minulle**) itselle*) l. itselleni*)
mitään anna, gifver du icke något åt inig sjelf?
*) Har tonvigt.
**) Har icke tonvigt.
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Itse**) sinulle*) I. sinulle**) itselle*) l. itsellesi*) en
anna, åt dig sjelf gifver jag icke.
Kyllä minä sen sanon maikka herroille**) itsellekin*), nog
säger jag det tilloclirned åt lierrarne sjelfva.
Minä luulen hänen itse**) isännäksi*), jag tror, att nan är
värden sjelf.
Minulla on itselläkin*) l. itsellänikin*), jag kar äfven sjelf.
Isällä ei ole itselläkään*) l. itselläänkään, fadren kar icke
ens sjelf.
Pojilla on itselläkin*) l. gossarna kafva äfven
sjelfva.
Eikö teillä ole l. hafven i icke
eus sjelfva?
Ei, meillä ei ole l. nej,
vi kalva icke ens sjelfva.
Minun tähteni, för min skull.
Itse**) sinun*) l. sinun**) itse*) tähtesi, för din egen skull.
Itse**) isännän*) l. isännän**) itse*) tähden, för kusbon-
dens egen skull.
Itse**) poikien*) l. poikien**) itse*) tähden, för gossarnas
egen skull.
(Jfr. lekt. 71).
Älä kaikkea rahaasi pois anna, gif icke bort alla dina pen
ningar!
Siellä hän on kaiken päiwää, der är nau hela dagen.
Mitä sinä kaikella tällä teet, kvad gör du med alit detta?
Kaikki ihmiset, alla menniskor.
Kaiket päiwät, dagarna igeuom.
*\ Har tonvigt.
**) Har icke tonvigt.
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Kuka kaikkea l. kaikkia tietää, livern vet alit!
En minä näitä kaikkia tunne, jag känner icke alla dessa.
Kaikkein ihmisten tähden, för alla rnenniskors skull.
Kaikilla ei ole rahoja, alla kalva icke penningar.
Kaikkina aikoina, under alla tider.
Älä siellä koko päiwää istu, sitt icke der kela dagen!
Moni on onneton, kun ei ole ystäwiä, mången är olycklig,
då det icke finnes vänner.
Moni ihminen uskoo usein huwää toisesta, mången menniska
tror ofta godt om den andra.
Monta on onnetonta, det finnes många olyckliga.
Hänellä on monta waiwaa, kan kar många besvär.
Tuolla juoksee monta poikaa, der springa många gossar.
Täällä tunnen monta ihmistä, liär känner jag många men-
niskor.
Monen luonto on niin paha, että Harmoin tekee mitään
hywää, rnångens natur är så eläk, att lian säilän gör
något godt.
Monella pahalla ihmisellä on mesi kielellä, mången eläk men-
niska har honung på tungan (d. v. s. låtsar vara god).
Monet syyt estäwät minua, många orsaker hindra mig (men:
monta syytä on, jotka*) estäwät minua).
Muuan mies, en viss rnan (eräs mies).
Dn siellä mnutama mies, nog finnes der en ock annan
rnan 1, några (få) rnän finnas der.
*) Obs. Pluralis!
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Muutanmlla ihmisellä on komin paha luonto, sornliga men-
niskor hafva inycket eläk natur.
Muutamilla on tässä kylässä kymmenen lasta, några hafva
här i byn tio barn.
Hän lähtee muutamiksi wuosiksi ulkomaille, han begifver sig
för några år ntrikes.
Siellä on kaksi lasta, toinen poika, toinen tyttö, der finnas
två barn, det ena en gosse, det andra en flicka.
Joku muu, någon annan.
Ilman mitään muuta, ntan något annat.
Siellä on useita ihmisia, der finnas många menniskor.
Siellä on useampi, kuin kymmenen, der finnes flere, an tio.
Useimmat tämän kylän isännistä omat rikkaita, de flesta af
husbönderna i denna by aro rika.
Verbens konjugation.
Aktiv 1. personlig form.
Indikativ.
78.
Pr e s e n s.
(Af kontrahibla*) verien).
Lupaan (ursprunglig stam: lupata), lofvar:
lupaan, jag lofvar.
lupaat, du lofvar.
lupaa, han, lion, det lofvar.
o. s. v.
en lupaa, jag lofvar icke.
et lupaa, du lofvar icke.
ei lupaa, han, non, det lof-
var icke.
o. s. v.
*) Kontrahibla kallas alla ursprungligen trestafViga verbstam
mar på ta, tä efter kort vokal.
Lepään (urspr. st.: lepätä), hvilar:
lepää, nau 0. s. v. hvilar. ei lepää, han o. s. v. hvilar
icke.
o. s. v
Kokoan l. kokoon (urspr. st.: kolota), samlar:
kokoaa l. kokoo. ei kokoa l. kokoo
0.8. v.
Kerkeän l. kerkeen (urspr. st.: kerketä), hinner:
kerkeää l. kerkee. ei kerkeä l. kerkee.
O. S. V.
Eriän I. (säilän) eriin (urspr. st.: eritä), skiljer inig, går
bort:
eriää l. erii. ei eriä l. erii.
0. s. v.
Ällyän l. (säilän) älyyn (urspr.
älyää l. älyy.
st.: älytä), begriper:
ei älyä I. älyy.
0. s. v.




Eroan l. eroon, skiljer mig,
är olik (med elät.)
Hakkaan, hugger.
Herään, vaknar.
Häpeän l. häpeen, skämmes,
blyges.
Kajoan l. kajoon, vidrör (med
illat.)
Katkean l. katkeen, brister,
går af.
Lämpiän l. lampiin, blir vann.
Osaan, kan.
Palaan, återvänder.
Pelkään, fruktar, är rädd.
Poikkean l. poikkeen, viker
in.








Stammar på lång vokal 1. diftong.
Saan, imperf. st.: sai*).
Tuon, „ ~ toi*).
Syön, ~ „ söi*).





Käyn, imperf. st.: käwi.
Toin, jag bragte. Käwin, jag gick.
Toit, du bragte. Käwit, du gick.
Toi, han bragte. Käwi, han gick.
Toimme, vi bragte. Käwimme, vi gingo.
Toitte, i bragten I. Xi.bragte. Käwitte, i gingen 1. Ni gick.


















*) Jfr. plur. st. nilli, soi, töt, tet, sunnuntai i lekt. 38.
**) Kortare former tili atrioitfett, harawoitsen, hedelmöitsen, ikä-
wöitsen, jumaloitsen.
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Koskll sinä siellä käwit, när var du der?
SÖiime wuonna, sistlidne år.
SÖiime kuussa, sistlidne månad.
Wiime wiikolla, sistlidna vecka.
Wiikko, kuukausi, wuosi sitten, för en vecka, en månad, ett
år sedän.
80.
Stammar på o, u, y.
Sidon, imperf. st.: fttoi*).
Ammun, „ „ ampui*).
Myn, „ ~ näkyi*).
WalnnZtun, imperf. st.: walnnstui**).
Pelästyn, ~ „ pelästyi**).
lakaunnun***), imperf. st.: jakauntui.
Jakaannun***), „ „ jakaantui.
Jakaudun***), „ „ jakautui.







*) Jfr. plur. st. peltoi, sukui, kylftyi i lekt. 40.
**) Jfr. plur. st. halwattui, lemmittyi, i lekt. 44.
***) Betyder: delar rnig, delas.
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Antaudun (=tu) l. antaun,
gifver mig.






Käännyn (-nty), vänder mig.
Lakastun, vissnar.
Lepyn (-pyy), blidkas.
Miksi, hvarför (minM tähden).




Parannun (=ntit), blir bättre,
tillfrisknar.










Antllusin sinun maltaasi, jag gaf rnig under ditt välde.
Erehdyin tiestä, jag rnisstog rnig orn vägen.
Ihastuin häneen, jag blef förtjust i henne.
Käännyin isääni, jag vände rnig tili min fader.
Minusta tuntui Hauskalta, jag tyckte, att det var trefligt.
81.
Tvåstafviga stammar på a, ä.
Woitan, imperf. st.: moitti").
Muutan, „ „ muutti
Jatkan, ~ „ jatkoi^).
Reuhan,
„ ~ reuhoi*).
*) Framför det indikativa irnperfektets i bortfaller bindvokalen
a i tvåstafviga stammar, om stammens första vokal år o eller u,
men om dea är a, e eller i, förvandlas a tili o; ä bortfaller alltid.
Jfr. lekt. 41.
Wirkan, imperf. st.: wirkkoi*).







Haltu, vård; otan haltuuni,





Koetan (-tta), pröfvar, för-
söker
Niitän (-ttä), slår hö, af-
mejar.
Poltan (-tta), bränner.
Päätän (-ttä), slutar, besluter.
Ensi alussa, i första början.





Tuotan (-tta), låter liemta,
frambringar.
Waikeus (-te), svårighet.







FlerstafViga stammar på a, ä.
Huwitan, imperf. st.: huwitti.
Häwitän,
„ „ häwitti.























Walloitan (-tta), eröfrar, in-
tager.
Armahdan jotakin, förbarrnar rnig öfver någon.
Kehoitan johonkin, uppmanar tili något.
Lopetan työni, jag gör slut på arbetet.
Unhotan jotakin johonkin, glömmer något någonstädes.
83.
Två- och flerstafviga stammar på ta, tä med föregående l,
n, r, lång vokal eller diftong*).
Kiellän, imperf. st.: kielsi (säilän kielii).
Lennän, ~ „ lensi ( „ lenti).
Murran, „ „ mursi ( ~ murti).
o. s. v.
*) Verb på ta, tä med föregående l, n, r förvandla nastan all-
tid t tili « framför indikativa imperfektets i, af de med föregående
lång vokal 1. diftong förvandla några alltid t tili s, andra bibehålla
det alltid och åter andra kunna både förvandla och bibehålla t fram-
för ind. imperfektets i.
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Siwallan, iniperf. st.: simalsi (stundom siwalti).
Rakennan, „ „ rakensi ( „ rakenti).
Kumarran, ~ „ kumarsi ( „ kumarti).
o. s. v.
Huudan, imperf. st.: huusi.
Löydän, „ „ löysi.
Pyydän, „ „ vyysi.
Tiedän,
„ „ tiesi.
Hoidan, imperf. st.: hoiti.
Noudan, ~ „ nouti.
Joudan, „ „ jouti.
Woidan, „ „ nwiti.
Siedän, imperf. st.: sieti I. siesi.
Soudan,
~ „ souti l. sousi.
Säädän, „ „ sääti I. sääsi.
Wuodan, „ „ wuoti l. wuosi.
Kynnän, imperf. st. kynti (stundom kynsi).
Alennan (-nta), förnedrar,
sänker.
Ensiksi, för det första, först.
Hoidan (=ta), vårdar.
Huudan (-ta), ropar.
Joudan (-ta), har tid, hin-
ner.
Kappale (-ee), styeke.
Kiire (-ee), brådska, skynd-
samhet.
Löydän (4a), finner ; hittar.
Muserran (-ria), krossar.
Noudan (-ta), bringar; hem-
tar.
Parannan (-nta), botar, för-
bättrar.
Sairastan, är sjuk.
Siedän (-tä), tål, fördra-
ger.
Siwallan (-lta), slår tili.
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Wuodan (-ta), flyter, läker.
Minun l. minulla on kowa kiire, jag har rnycket skynd-
samt.
Tämän löysin kadulla, detta fann jag på gatan (d. v. s. då
jag var på gatan).
Tämän löysin kadulta, detta fann jag på gatan (d. v. s. det
funna förernålet var på gatan).
84.
Tvåstafviga stammar på ta, som kunna både förvandla a
tili o och bortkasta det framför ind. imperfektets i*).
Kaadan, imperf. st.: kaatoi l. (kaati, hvaraf enl. föreg. lekt.)
kaasi.
Saatan,
„ „ saattoi l. saatti.
WaiHdan, „ „ waihtoi l. waihti.
Autan, ~ „ auttoi l. autti.
Kartan, ~ „ karttoi l. kartti.
Annan, imperf. st. blott antoi.
Kannan, „ „ „ kantoi.





*) Obs.! Stammens första vokal är antingen ett långt a eller















Wäli, mellanrum; saan, annan
wllliä, får, gifver emellan.
Mitä sinulla on häntä wastaan, hvad har du emot honom?
Hän on pctfja minua wastaan, han är eläk emot mig.




Rewin, imperf. st.: repi.











Murehdin jotakin, sörjer öfver någon 1. något.




Näen, imperf. st. näki.
Kuljen „ „ kulki.
Särjen, „ „ särki.
Kuden, „ „ kuti.
Olen, „ „ oli.
Kuulen, „ „ kuuli.
Paranen, „ „ parani.
Tarwitsen, „ „ tarwitsi.
Tunnen, imperf. st. tunsi*).
Lähden, „ ~ lähti l. läksi*).
Näin, Juljin**), särjin**), kudin, kuulin.
Näit, kuljit**), särjit**), kudit, kuulit.










Kuden (-te), leker (om fisk).
Kyden (-te), glöder, kyttar.




*) Jfr. lekt. 83 *).
**) Hos stammar på e förmildras k efter l, r tili j äfven fram-
för i. Jfr.lekt. 32.
***) Alla verb på -oitse, -öitse hafva äfven en kortare form på







Huoneen edustalla, framför 1. utanför byggningen.
Kykenen johonkin, liar förmåga tili något.
Rukoilen Jumalaa, beder tili Gnd.
87.
Kontrahibla verb.
Lupaan, imperf. st. (tupata, lupati) lupasi*).
Lepaan, „ „ (lepata, lepäti) lepäsi*).
Kokoon, „ „ (kolota, kokoti) kokosi*).
Kerkeen, „ „ (kerketä, kerketi) kerkesi*).
Eriän, „ ~ (eritä, eriti) erisi*).





















*) Irnperf. indik. af kontrahibla verben bildas från den ur-
sprungliga starnrnen.
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Pilkkaan, gäckar, gör narr af.










Ämpärillä, -ltä, -lle, ornkring.
Lakkaan jostakin, upphör med något.
Rupeen johonkin, fattar tag i 1. börjar med något (meri: alan
jotakin).
WllZta silloin, först då,
Wastako sinä nyt tulet, kommer du nu först?
Muuri on kaupungin ympärillä, en rnur orngifver staden.
Wiholliset häwittiwät muurin kaupungin ympäriltä, fienderna
förstörde rnuren, som var omkring staden.
Asukkaat rakensiwat uuden muurin kaupungin ympärille, in-
vånarene byggde en ny rnur kring staden.
Lapset seisoiwat kaikki ympärilläni, baraen stodo alla kring
mig.
Mitä Te katsotte ympärillenne, hvad ser Ni omkring Eder?
Nekande imperfektum.
88.
Stammar på lång vokal 1. diftong, på o, u, y, a, ä, i samt
de på e (med föregående h, t, p).
En saanut*), jag fick icke. | ©mme saaneet*), vi fingo icke.
*) Denna form på nut, nyt (plur. neet) är participium II aktivi,
hvarom närmare framdeles vid läran om participium.^
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Et saanut, du fick icke.











Ette saaneet, i fingen icke.
Ette saanut, Ni fick icke.











Obs.! Näen heter: en nähnyt o. s. v. (icke: näkenyt) ocli



















Ettekö Te mitään nähnyt, såg Ni ingenting?
Näin, jo.
En, nej.
Otan hatun päähäni, tager mössan på mig.
*) Se *) på föreg. sida!
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89.
Tvåstafviga på e med föregående l, n, r, s, alla flerstafviga
på e sanit kontrahibla verben*}.
Olen, stymp. st. 01.
Kuulen, „ „ kuul.
Menen, „ „ men.
Puren, „ „ pur.
Nousen, ~ ~ nouZ.
Syötsen, „ „ syös.
Tappelen, „ „ tapel.
Leikittelen, „ „ leikitel.
Kaitsen, „ „ krnt 1).
Harawoitsen, „ „ harawoit^).
Kykenen, „ „ (kyken. kyen) kyer^).
Lupaan, ~ „ (tupata, lupat) luwat.
Kokoon, „ „ (kolota, kokot) koot.
Kerkeen, „ „ (kerketä, kerket) kerjet.
Olen, partic. II akt. (olnut) ollut3).
Kuulen, „ ~ (kuuluut) kuullut 3).
Puren, „ „ (purnut) purrut 3).
Nousen, „ ',, nouZnut l. noussut 3).
Syöksen, „ „ syösnyt l. syössyt 3).
Tappelen, „ „ (tapelnut) tapellut3 ).
Leikittelen, „ „ (leikitelnyt) leikitellyt
*) Dessa verb styrnpa starnmen vid bildandet af partic. II
aktivi.
J) I verb på -tse bortfaller vid stammens stympning s. Jfr.
weitsi, lekt. 49.
2) Vid stympning af trestafviga verb på -ne förvandlas n tili t.
3 ) Andelsens n assimileras alltid med stammens l och r samt
vanligen med s tili långt l, r, s. Jfr. ess. nuorva af nuori och lllssa
af tapsi i lekt. 49.
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Kaitsen, partic. II akt. (fctitmtt) Jainrtut*).
Harawoitsen, „ ~ (harawoitnnt) harawoinnut^).
Kykenen, „ „ (kyetnyt) kyennyt").
Lupaan, „ „ (luwatnut) luwannut^).
Kokoon, „ „ (kootnut) koonnut^).
Kerkeen, „ „ (kerjetnyt) kerjennyt^).


























Jälkeen, efter (med genit.)
Kaitsen, vaktar, vårdar.








4) Stammens t assimileras alltid med ändelsens n tili långt n.
Jfr. ess. wuonnll af Umosi i lekt. 50, lyhynnä af lyhyt i lekt. 53, ke-
wännä af kewät i lekt. 57.










Jälkeen juhannuksen, efter midsommardagen.
Sillä aikaa, under tiden.
Sillä aikaa, kun olit poissa, käwin minä teillä, under tiden,
soin du var borta, var jag hos eder.
90.
Perfekti! m.







Olemme tuoneet, vi kalva „
Olette „ i kafven „
Olette tuonut, Ni kar „
Omat tuoneet, de kafva „
En ole sitonut, Mg kar icke kundit.
®*
„ „ du „ „
Ei „ „ han „ „ „
Emme „ sitoneet, vi kalva „ „
Ette
„ „
i kafven „ „
Ette „ sitonut, Ni kar ~ „
Eiwat „ sitoneet, de kasva „ „
Armas, kär, älsklig.







Lohkenen (stymp. st. lohjet^),
lossnar, spjelkas.
Luultawasti, troligen.












Wieritän (=ttä), har att rulla,
vältrar.
Viljelen, odlar.
Hallitsen jotakin, herrskar öfver någon 1. något.
Käyn jossakin, går någonstädes, besöker något ställe.
Päiraä päiraalta, dag från dag.
91.
Plusqvamperfektum.
Olin tuonut, jag hade bragt.
Olit „ du „ „
Oli „ han „ „





Olitte tuonut, Ni hade „
Oliwat tuoneet, de „ ~
En ollut sitonut, jag hade icke bundit.
Et „ „ du „
Ei „ „ han „
*) K efter h förrnildras tili j, om e följer. Jfr. lekt. 35.
Emme olleet sitoneet, vi hade icke bundit.
Ette „ „ i haden „ ~
Ette ollut sitonut, Ni hade „ ~









Päästän, låter gå, släpper.
Sääli, medlidande; minun
on häntä sääli, jag har
medlidande med honom.






Erehdyksestä, af förseende, af misstag.
Wähän aikaa sen jälkeen, kort derpå 1. derefter.
Minä en ollut siellä ollut kolmeen wiikkoon, moneen kuukau-
teen, kahteen wuoteen, pitkään l. isoon aikaan, jag nade
icke värit der på tre veckor, på rnånga rnånader, på två
år, på lång tid.
92.
Futurum simplex och exaktum.
Tulen, jag skall komma )',;.„
~r , , l Tili formenTulet, du „ „ >
Jrresens.o. s. v. J
Olen tullut, jag skall hafva kömmit ) _. ■ „r\r 4. u.tu.-t. 'a l Tili formenDlet tullut, du „ ~. , ! VeM^o. s. V. I
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Huomenna sen kirjoitan, i morgon skall jag skrifva detta.
Kun huomenna tulet luokseni, niin olen sen jo kirjoittanut,
da du i morgon skall komma tili mig, skall jag redan
hafva skrifvit detta.
Puhunko minä siitä hänelle mitään, »kali jag säga åt honom
någonting derom?






Annan anteeksi jollekulle, förlåter någon.





Tuon, pres. konj. st. tuone.
Harawoin, „ „ ~ harawoine.
Sidon, „ „ ~ sitone.




Näen, „ „ „ nähne.
Teen, „ ~ „ tehne.
*) Begagnas äfven såsom futurum simplex konjunktivi för afct
beteckna en möjlig handling; t. ex. tokko hän antanee sitä meille, månde
hau skall gifva det åt oss ? Tuskin kyllä Hän sitä teille antanee, knappt
nog skall han väl gifva det åt eder.
Kuulen, pres. konj. st. (fitu(ne) fuulte*).
Menen, „ ~ „ menne*).
Puren, „ „ „ (purne) purre*).
Syöksen, „ „ „ syösne l. syösse*).
Kaitsen, „ „ „ (kaitne) lainne*).
Harawoitsen, „ „ „ (harawoitne) harawoinne*).
Kykenen,
„ „ „ (kyetne) kyenne *).
Kokoon, ■,, „ „ (kootne) koonne *).
(Jfr. lekt. 88 o. 89 om bildandet af partit. II aktivi).
Tuonen, sitonen, kuullen, koonnen, jag tör, lär 1. inånde
Tuonet, sitonet, kuullet, koonnet, du „ „ „ bringa
Tuonee, sitonee, kuullee, koonnee, lian „ „ „ ~ -,
Tuonemme, sitonemme, kuullemme, koonnemme, vi tora, lära 1. månde \
Tuonette, sitonette, kuullette, koonnette, i tören, lären 1. månden höra.
1. Ni tör, lär 1. månde ,
' samia.
Tuonewat, sitonewat, kuullewat, koonnewllt, de tora, lära 1. månde.
En sitone, jag tör 1. lär icke binda.
Et „ du „ „ „
Ei „ han „ „ „
Emme „ vi tora 1. lära „ ~
Ette „ i tören 1. lären „ ~
Ni tör 1. lär „ „
Eiwät
„
de tora 1. lära „ „
Lienen, jag tör vara.
Lienet, du „ „
Lienee, nau ~ „
Lienemme, vi tora vara.
Lienette, i tören 1. Ni tör vara.
Lienewät, de tora vara.
*) -Tvåstafviga på e med föregående l, n, r, s, alla flerstafviga
på e samfc kontrahibla verben stympa stammen vid bildandet af
pres. konj.
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En liene, jag tör icke vara. Emme liene, vi tora icke vara,
o. s. v. o. s. v.
Lukeneeko Hän, månde han läsa?
Eikö Hän lukene, månde han icke läsa?










Paitsi, utom; sitä paitsi, dess-
utom.
Pakko, tvång; minun on pakko,
jag måste.
Pako, flykt; pääsen pakoon,
lyckas undkomma.
Päiwällinen, middagsmåltid.





Walhe (=ce), osanning, lögn.
Söerta, motsvarighet; f ett wer-
ta, så mycket.
Mihin aikaan, hvilken tid?






Saan, imperf. konj. st. fatft 1).
Tuon, „ „ „ toisi
Syön,
„ „ „ föisi 1).
Wien, „ „ „ roeisi 1).
Uin, „ „ „ uisi 1).
Harawoin, „ „ „ harawoisi 1).
Käyn, ~ „ „ färoisi 1).
Sidon,
„ „ „ sitoisi 2).
Ammun, „ „ „ ampuisi").
Näyn, . „ „ „ näkyisi 2).
lakaunnun, „ „ „ jakauntuisi 2). ■Jakaudun, „ „ „ jakautuisi2).
lakaun, ~ ~ „ jakauisi^).
Muutan, „ „ „ muuttaisi
Rakennan, ~ „" „ rakentaisit).
Kiellän, „ „ ~ kieltäisit).
Häwitän, „ „ „ häwittäisi 3).
Rewin, „ „ „ repisi 4).
Kuulen, „ „ „ kuulisi °).
Harawoitsen, „ „ „ harawoitsisi°).
Lupaan, „ ~ „ lupaisi 6).
Kokoan l. kokoon, „ „ „ kokoaisi") l. kokoisi").
Kerkeän l. kerkeen, „ ~ „ kerkeäisi 6) l. kerkeisi 6).
*) Begagnas äfven såsom futunim simplex konjunktivi för att
beteckna en vilkorlig handling; t. ex. huomenna tulisin, joS ehtisin, i
morgon skulle jag komina; om jag skulle binna.
!) Jfr. lekt. 79. 2) Jfr. lekt. 80.
3 ) Bindvokalerna a och ä förblifva oförändrade framför imperf.
konj. stamtillägg -isi. Jfr. lekt. 81—84.
4) Jfr. lekt. 85. °) Jfr. lekt. 86. 6) Jfr. lekt. 78 och 87.
Toisin, sitoisin, kuulisin, ,;« .„ jae; skullel' koimstn, bringa_
Toisit, sitoisit, kuulisit, du „
Toisi, sitoisi, kuulisi, han » binda "I. lokoift,
„. ,r ~, ,« * ~,, kokoaisimme, yi ~Toisimme, fttommme, kuulisimme, , „ ' _l. kokoistmme, höra.
rr tu P ;..„, « ~,,,, kokollisitte i skullen*****' bt°'s"e, kuulrfttte, t L M skulle
kokoaistwllt samia.Toisiwat, sitoisiwat, kuulisiwat, , äe skulle
En, et, ei sitoisi, jag, du, bau skulle icke binda.
Emme, ette, eiwät sitoisi, vi skulle, i skullen 1. Ni skulle,






Jospa, o att, om blott(kunpa).
Jotta, för att (että).
Kai I. kaiketi, kanske, troli-
gen.
Kiusaus (-kse), frestelse.
Kostan, bämnas; kostan jolle-
kin jotakin, bämnas på nå-
gon för någflt.
Kunpa, o att, om blott (jospa).















Tekisitkö Hywin ja tulisit meille, ville du vara god och
komrna tili oss?
Jospa l. kunpa Hän tulisi, o att han måtte komma, om han
blott skulle komma.
Waikka Hän olisi kuinka wihainen tahansa, fast han vore
huru ledsen som helst?
Uskon pahaa jostakin, tror illa om någon.
Muutan suweksi maalle ja asun siellä syksyyn asti, jag tlvttar
tili sornrnaren på landet och bor der ända tili hösten.
95.
Perfektum.*)
Lienen tuonut, jag tör hafva bragt.
Sienet „ du „ „ „
Lienee „ han „ „ „
Lienemme tuoneet, vi tora „ „
Lienette „ i tören „ „
Lienette tuonut, Ni tör „ „
Lienewät tuoneet, de tora „ „
En, et, ei liene sitonut, jag, du, han tör icke halva bundit.
Emme, ette liene sitoneet, vi tora, i tören ~ „ ~
Ette liene sitonut, Ni tör „ „ „
Eiwät liene sitoneet, de tora „ „ „
Sieneekö Hän ollut, månde hau hafva värit?
Sienewätkö He olleet, månde de hafva värit?
*) Begagnas äfven såsom futurum exaktum konjunktivi för att
beteckna en möjlig kandling; t. ex. eiköhän se jo huomenna liene wal-
mistunut, månde icke den redan i rnorgon skall hafva blifvit färdig?
Jfr. lekt. 93, sid. 43*).
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Joko hän lienee tullut, månde han hafva kömmit redan?
Kuka lienee täällä käynyt, hvem månde hafVa värit här?
Aukenen, öppnas, går upp
(aukean).
Auringonwarjo, parasoll.
Kohtaan, träffar, möter (ta-
paan).





Waiwaan, plågar, felas, fat-
tas.
Walittelen, klagar ofta.
-Han, -hän, ju (anhangspartikel).
Sehän on hywä, det är ju bra.




Olisin tuonut, jag skulle hafva bragt.
Olisit „ du „
Olisi „ lian „ „ ~
Olisimme tuoneet, vi ~ „ „
Olisitte „ i skullen ~ ~
Olisitte tuonut, Ni skulle „ „
Olisiwat tuoneet, de ~ „ „
*) Begagnas äfven såsorn futururn exaktura konjunktivi för~att
beteckna en vilkorlig handling; t. ex. Huomenna, jos lultftt luokseni,
olisi työni jo wlllmistunut, i morgon, om du skulle komma tili mig,
skulle mitt arbete redan vara färdigt. Jfr. sid. 46 *).
4
En, et, ei olisi sitonut, jag, du, han skulle icke hafva bundit.
Emme, ette olisi sitoneet, vi skulle, i skullen „ „ „
Ette olisi sitonut, Ni skulle „ „ „
Eiwät olisi sitoneet, de skulle „ „ ~
Elanto, lifnäring.




Katson, anser; katson hywäksi,
anser för godt.
Koko, hop, hög; on koossa,
är tillsamman; saan ko-
koon, får ihop.
Kummoinen, hurudan?
Sajt, art, slag, sätt; millä
lajilla, på hvilket sätt?
Mahdollinen, möjlig.
Näytän, visar; ser ut; näy-
tän kalpealta, ser blek ut.
Pila, skämt, gäck; teen pilaa







Tuo', sido', kuule', kokoa' l. kokoo',
tn-inga, bind, hör, samia (du)!
Tuokoon, sitokoon, footfoon**),
bringe, binde, höre, samle (han)!
*) Imperativen har äfven ett säilän brukadt perfektum: olkoon
tuonut, han må hafva bragt, olkoot tuoneet, de må hafva bragt, ne-
kande: älköön olko sitonut, hau må icke hafva bundit, älkööt olko sito-
neet, de må icke hafva bundit.
**) Tvåstafviga på e med föregående l, n, r, s. alla flerstafviga
på e samt kontrahibla verben stympa stammen framför imperativens




bringom, bindom, hörom, sarnlom (vi)!
Tuokaa(tte), sitokaa(tte), kuulkaatte)*), kootkaa(tte)"'),
bringen, binden, hören, samien (i) 1.
bringa, bind, hör, samia (Ni)!
Tuokoot, sitokoot, kuulkoot*), kootkoot*),
bringe, binde, höre, samle (de)!
Älä' sido', bind icke!
Älköön sitoko, binde han icke!
Älkäämme sitoko, bindom icke 1. låtom oss icke binda!
sitoko, binden (i) 1. bind (Ni) icke!
Älkööt sitoko, binde de icke!
Eläköön Suomi, lefve Finland!
Eläkööt suomalaiset, lefve finnarne!
Suokoon Jumala, gifve Gud!
Älköön hän l. älkööt he maan tulko tänne, måtte icke han
1. de bara komma hit!
Hän tulee I. he tulemat tänne, han kommer 1. de komina hit.
Tulkoon l. tulkoot maan, han I. de må då komma, låt ho-
nom 1. dera då komma!
Tehköön l. tehkööt mitä tahansa, nan I. de må göra hvad
som helst!
Menköön l. menkööt Jumalan nimeen, han 1. de må gå i
Guds försyn!
Jumala nähköön, Gud nåde!
*) Se föreg. sida **).
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Anna kirja*), gif boken!
Antakoon kirjan, gifve han 1. han må gifva boken!
Antakaamme kirja*), gifvorn 1. låtom oss gifva boken!
Antakaatte) kirja*), gifven(i) 1. gif(Ni) boken!






















Waari; otan waaria jostakin,
gifver akt på 1. iakttager
något.
Warastan, stjäl.
Passiv 1. opersonlig form.
Indikativ.
98.
Pr e s e ns.**)
Saan, passivstarnmen factta 1).
Tuon, „ tuota 1).
*) Jfr. lekt. 11.
**) Begagnas äfven såsom futurum simplex; t. ex. mennäänkö
täältä huomenna kaupunkiin, skall rnan begifva sig i rnorgon härifrån
tili staden?
J) Tecknet för den passiva forrnen är efter lång vokal, diftong




Jakaannun, „ jakaannntta 1).
Jakaudun, „ jakaudutta 1).
lakaun, „ jakautta1).
Muutan, „ muutetta 1' 2).
Rakennan,
„ rakennetta 1' 2).
Kiellän, „ kielletta. 1' 2).
Häwitän, „ häwitetta 1' 2).
Rewin, „ reteittä 1).
Luen, „ luetta 1).
Lähden,
„ lähdettä ').
*?**' " f£!\ Jf, lekt. 89, 93.Teen, „ tehta j
Kuulen, „ kuulta 1' 3).
Menen, „ mentä 1' 3 ).
Puren, „ purta'- 3).
Syöksen, „ syöstä1' 3).
Leikittelen, „ leikitelta'' 3).
Harawoitsen, „ harawoitta 1' 3).
Kykenen, „ kyettä 1' 3).
Kokoon, „ kootta'' 3).
Saan, presens st. saada 4),
Tuon, „ „ tuoba 4)
x) Se föreg. sid. *)
3) Bindvokalerna a och ä förvaiidlas framför passivtecknet
tili e.
3 ) Tvåstafviga på e rned föregående l, n, r, s, alla flerstafviga
på -e sarnt kontrahibla verben foga passivtecknet tili den stympade
starnrnen. Jfr. lekt. 89, 93 och 97.
4) ]?rån passivets allrnänna starn erhålles presens indikativi
starn genora att passivtecknets t förrnildras.
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Sidon, presens st. ftbota 4).
Muutan, „ „ muuteta 4).
Kiellän, „ „ kielletä 4).
Luen, „ „ lueta4).
Näen, ~ „ nähdä 4).
Kuulen, „ „ kuulla 4).
Menen,
„ „ mennä 4).
Puren, ~ ~ purra4).
Syöksen, „ ~ syöstä 4).





„ „ koota 4).
SllllN, presens ind. pass. faaboon 5), rnan far, det fås.
Tuon, „ „ „ tuobaan 5), man bringar, det bringas.
Harawoin, „ „ „ harawoibaan"), man räfsar, det räfsas.
Sibon, „ „ „ fibotaan 5), man binder, det bindes.
Muutan, „ „ „ muutetaan 5), man fiyttar, det flyttas,
Näen, „ „ „ nähbään 5), man ser.
Kuulen, „ „ „ kuullaan 5), man hör.
Menen, „ „ „ mennään 5), man går.
Puren, „ „ • „ purraan s), man biter, det bites.
Syöksen,
„ „ „
syöstään5 ), man störtar, det störtas.
Leikittelen, „ „ „ leikitellään 5), man leker.
Kytenen, „ „ „ kyetään 5), man förmår.
Kokoon, „ ~ „ kootaan 5), man samlar, det samlas.
Ei saada', man får 1. det fås icke.
Ei sidota', man binder 1. det bindes icke.
Ei muuteta', man flyttar 1. det flyttas icke.
4) Se föreg. sid*).
5) I passivum fogas såsom ändelse för den obestämda perso
nen vokalförlängning och n.
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Ei kuulla, man hör icke.
Ei koota, man samlar 1. det samlas icke.
Minä, sinä, Häu, me, te, he wiedään pois, man för rnig, dig,
honorn, oss, eder, dern bort 1. jag, du, han föres, vi, i
de föras bort *).
Kirja wiedään pois, man för boken bort 1. boken föres
bort*).
Kirjat wiedään pois, man för böckerna bort 1. böckerna fö-
ras bort.
Minua, sinua o. s. v. et wiedä pois, man för icke mig, dig
o. s. v. bort 1. jag, du o. s. v. föres icke bort.
Kirjaa l. kirjoja ei wiedä pois, man för icke bort boken 1.
böckerna 1. boken föres 1. böckerna föras icke bort.
Poikaa l. poikia rankaistaan, man straffar gossen 1. gossarne
1. gossen 1. gossarne straffas.
Joko mennään, skall man (= skola vi) gå redan?
Ei wielä mennä, icke skall man (= skola vi) ännu gå.
Mitä ostetaan, hvad skall man (= skola vi) köpa?
Paljoko l. kuinka paljo(n) siihen waaditaun, burn mvcket for-
dras tili det?
Ei siihen paljoa waadita, dertill fördras icke mvcket.
Kauanko l. kuinka kauan siellä wiiwytään, burn länge dröjer
man (= dröja vi) der?
Ei siellä kauan wiiwytä, icke dröjer man (= dröja vi)
länge der.
*) Jfr. lekt. 11, 97.
Etu, fördel.
Lähimmäinen, a. den närma-
ste; s. nasta.





Talsi (-te), förvar; on tal-
lessa, är i förvar; panen
talteen, lägger i förvar.






Tuon, stam. (tuota-i) tuoti.
Sidon, „ (sidotta-i) sidotti.
Kuulen,
~ (kuulta-i) kuutti.
Kokoon, „ (kootta-i) kootti.
Tuon, imperf. tuotiin, man bragte.
Sidon, „ sidottiin, man band.




Ei tuotu*), man bragte icke.
Ei lyöty *), man slog icke.
Ei sidottu *), man band icke.
Ei kuultu*), man hörde icke.
Ei tehty *), man gjorde icke.
Ei koottu *), man samlade icke.
*) Denna form på -u -y är participium II passivi. Pramför
-u, -y bortfalla alltid passivtecknets o, å\ t. ex. (tuotcint) tuotit, (lyö-
tä-y) lyöty o. s. v.
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Minä, sinä o. s. v. tuotiin, man bragte mig, dig o. s. v.
hit 1. jag, du o. s. v. bragtes hit.
Kirja tuotiin, man bragte boken 1. boken bragtes hit.
Kirjat tuotiin, man bragte böckerna 1. böckerna bragtes hit.
Minua, sinua o. s. v. ei tuotu, man bragte icke mig, dig
0. s. v. hit 1. jag, du o. s. v. bragtes icke hit.
Kirjaa l. kirjoja ei tuotu, man bragte icke boken 1. böckerna
hit 1. boken 1. böckerna bragtes icke hit.
Poikaa I. poikia rankaistiin, man straffade gossen 1. gossarne






Katoan I. katoon, tappas, för-
loras.
Kuten, såsom.





Poikki, igenom, öfver, af; jär=
wen poikki, öfver sjön; me-
















Löydän, Haen, etsin jostakin, finner, söker någonstädes.
Käyn kaupungissa, gör ett besök i 1. resa tili staden.
Käyn kaupunkiin, begifver rnig gående 1. tili fots tili staden
Kynnän auralla, plöjer rned plogen.
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Minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät on tuotu, mau har
bragt mig, dig, honom (henne), oss, eder, dem hitl. jag,
du, han har blifvit bragt, vi, i, de hafva blifvit bragta
bit 1-").
Minua, sinua, Häntä, meitä, teitä, Heitä on rankaistu, man
bar straffat mig, dig, honom (henne), oss, eder, dem 1.
jag, du, han har blifvit straffad, vi, i, de hafva blifvit
straffade.
Minua, sinua, Häntä, meitä, teitä, Heitä ei ole sidottu, man
har icke bundit mig, dig, honom (henne), oss, eder, dem 1.
jag, du, han har icke blifvit bunden, vi, i, de hafva icke
blifvit bundna *• b).
*) Begagnas äfven såsom futurum exaktum; t. ex. tuskin luu-
len, että tätä wielä Huomennakaan on tehty, knappt tror jag, att detta
ännu i morgon ens skall hafva blifvit gjordt.
x) Anm. Personlig böjning (öppet predikat):
a) Minä olen tuotu, jag är 1. har blifvit bragt.
Sinä olet tuotit, du är 1. har blifvit bragt.
Häu on tuotu, han (hon) är 1. har blifvit bragt.
Me olemme tuodut, vi äro 1. hafva blifvit bragta.
Te olette tuodut, i ären 1. hafven blifvit bragta.
Te olette tuotu, M är 1. har blifvit bragt.
He owat tuodut, de äro 1. hafva blifvit bragta.
b) Minä en ole sidottu, jag är icke bunden.
Sinä et
„ „
du är icke bunden.
Hän ei „ „ han „ „ „
Me emme „ sidotut, vi äro „ bundna.
Te ette „ „ i ären „ „
Te ette „ sidottu, Ni är „ bunden.
He eiwät „ sidotut, de äro „ bundna.
Tämä kirja on jo luettu, denna bok bar mau redan läst 1.
denna bok bar redan blifvit läst *■ c ).
Tätäkin kirjaa on luettu, äfven denna bok bar man läst
(d. v. s. hallit på att läsa) 1. bar blifvit läst.
Nämät kirjat on kyllä luettu, dessa böcker bar man nog läst
1. dessa böcker hafva nog blifvit lasta *' d).
Näitäkin kirjoja on luettu, äfven dessa böcker bar man läst
(d. v. s. hallit på att läsa) 1. äfven dessa böcker hafva
blifvit lasta.
Tätä kirjaa ei ole luettu, denna bok bar man icke läst 1.
har icke blifvit läst 1, ").
Näitä kirjoja ei ole luettu, dessa böcker har man icke läst
1. hafva icke blifvit lasta *' /).
Enenen, förökas, ökas, blir
större, stegras.



















-pa, -pä (anhangsord), ju (-han, -hän).
Sepä oli hywä, det var ju bra.
c) Tämä kirja on luettu, denna bok är läst.
ci) Nämät firjat otoat luetut, dessa böcker äro lasta.
e) Tämä kirja et ole luettu, denna bok är icke läst.





Minut, sinut o. s. v. oli tuotu, man hade bragt mig, dig
o. s. v. hit I. jag, du o. s. v. hade blifvit bragt hit *' a ).
Minua, sinua o. s. v. oli rankaistu, mau hade stxaffat mig,
dig 0. s. v. 1. jag, du o. s. v. hade blifvit straffad.
Minua, sinua o. s. v. et oltu*) I. ollut sidottu, man hade
icke huudit mig, dig o. 8. v. 1. jag, du 0. s. v. hade
icke blifvit bundeu *' h ).
Tämä kirja oli \o luettu, denua bok hade man redan läst
1. hade redan blifvit läst. 1, c ).
Tätä kirjaa oli luettu, deuua bok hade mau läst (d. v. s.
hallit på att läsa) 1. blifvit läst (1. hallit på att läsas).
Nämät kirjat oli luettu, dessa böcker hade mau läst 1. hade
blifvit lästä '*•*).
Näitä kirjoja oli luettu, dessa böeker hade mau läst (d. v. s.
hallit på att läsa) 1. hade blifvit lasta (1. hallit på att läsas).
Tätä kirjaa I. näitä kirjoja ei oltu*) I. ollut luettu, denua
bok 1. dessa böeker hade mau ieke läst 1. hade ieke blifvit
lasta *■ •).
1) Anni. Personlig böjning (öppet predikat):
a) Minä olin tuotu, jag var 1. hade blifvit bragt.
Siuä olit tuotu, du var 1. bade blifvit bragt.
o. s. v.
b) Minä en ollut sidottu, jag var icke 1. bade icke blifvit bunden.
Sinä et ollut sidottu, du var icke 1. hade icke blifvit bunden.
o. s. v.
c) Tämä kirja oli luettu, denna bok var läst.
d) Nämät kirjat oliwat luetut, dessa böcker voro lasta.
e) Tämä kirja et ollut luettu, denna bok var icke läst.
Nämät kirjat eiwät olleet luetut, dessa böcker voro icke lasta.
*) Obs.! Äfven hjelpverket i passivforui.
Arwolause, vitsord.







Laitan (-tta), lagar, reparerar.
Lukeminen, läsning.
Lukukausi (-te), läsetermin.
Osaksi : osaksi, dels dels.
Palonsammutuskunta, brand-
kår.






Tahko, sida, trakt; joka ta-
holla, taholta, taholle, på,
från, åt hvarje håll.
Sieto, underrättelse, kunskap;
annan tiedon jkulle jZtkin,
underrättar ngn om ngt.
Tietysti, naturligtvis.










Tuotaneen, rnan tör, lär 1. månde bringa.
Sidottaneen, „ „ ~ „ binda.
Kuultaneen, „ „ ~ „ höra.
Koottaneen, ~ ~ ~ „ ■ samia.
*) Jfr. sid. 43*)
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Ei sidottane, man tör, lär 1. månde icke binda.
Koska (fitä) lähdettäneen, när månde man begifva sig af?
Aamupuoli (-e), förmiddag.
Aamuyö, morgonsidan af nat-
ten; aamuyöstä, mot mor-
gonsidan af natten.












Tuotaisiin, man skulle bringa,
Sidottaisiin,
„ „ binda.
Kuultaisiin, ~ „ höra.
Koottaisiin, „ „ samia.
Ei sidottaisi, man skulle icke binda.
Jos säästettäisiin, niin olisi rahoja, ora man skulle spara,
så skulle man hafva penningar.
Olisi Hywä, jos aina täytettäisiin welwollisuns, det vore bra,
om man alltid skulle uppfylla sin pligt.





Mukaan, i enlighet rned (gen.)
Uutteruus (-te), idoghet, ar-
betsamhet.
Mpeästi, högmodigt, stolt.
Tulen owesta sisään, kommer in genom dörren.




Minut, sinut o. s. v. lienee tuotu, man lär 1. tör kalva bragt
mig, dig o. s. v. 1. jag, du o. s. v. tör kafVa blifvit bragt 1).
Minua, sinua o. s. v. lienee kuultu, man lär 1. tör hafva
hört på mig, dig o. s. v.
Minua, sinua o. s. v. ei liene sidottu, man lär I. törucke
hafva bundit mig, dig o. s. v. 1. jag, du o. s. v. lär icke
hafva blifvit bunden *).
Kirja l. kirjat lienee luettu, man lär 1. tör hafva läst
boken 1. böckerna 1).
Kirjaa l. kirjoja lienee luettu, man lär 1. tör hafva läst (hal-
lit på att läsa) boken 1. böckerna.










*) Jfr. sid. 48*).
x) Jfr den personliga böjningen i lekt. 100, 101.
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Koska tulet, när kornrner du?
Kello kahdeksalta, klockan åtta.
Kello kahdeksan aikaan, klockan åtta tiden.
Päiwällisen aikaan, middagstiden.
Mitä tämä maksaa, livad kostar detta?
Kaksi markkaa kyynärä(ltä), två mark alnen.
105.
P lusqvamperfekturn. )
Minut, siuut o. s. o. olisi tuotu, man skulle liafva bragt
mig, dig o. s. v. 1. jag, du o. s. v. skulle liafva blifvit
bragt*).
Minua, sinua o. s. o. olisi kuultu, man skulle liafva hört
på mig, dig o. s. v.
Minua, sinua o. s. v. ei olisi sidottu, mau skulle icke bafva
bundit mig, dig 0. s. vi 1. jag, du o. s. v. skulle icke
bafva blifvit bunden.
Kirja I. kirjat olisi luettu, mau skulle bafva läst bokeu 1.
böckema *).
Kirjaa l. kirjoja olisi luettu, mau skulle bafva läst (hallit
på att läsa) bokeu 1. böckema.
Kirjaa l. kirjoja ei olisi luettu, man skulle icke hafva läst




Ihme, under; olen ihmeissäni,
är förundrad.
Ikäänkuin, liksom om.
*) Jfr. sid. 49 *)











WirHe, fel, felsteg; teen wir-
heen, begår ett felsteg.
Jos olisi oltu ahkerat, niin olisi tultu wiisaiksi, om mau
skulle liafva värit flitig, så slculle man liafva blifvit vis.
Imperativ.
106.
P p e s e n s.*)
Tuotakoon, man bringe 1. må bringa.
Sidottakoon, „ binde „ binda.
Kuultakoon, ~ höre „ höra.
Kaottakoon, „ samle „ samia.
Älköön sidottako, man må icke binda.













Älä wie häntä täältä pois! Wie minä pois täältä! Tämä kirja
on minun. Wai on se sinun? On. Minä en anna sinulle tätä kir-
jaa lainaksi, sillä se on minullakin lainassa. Kenen se siis on? Se
on hänen. Kenen hänen? Hänen, joka istuu tuolla ja juttelee isän
kanssa. Onko tuo talo teidän? Ci se ole meidän. Kenen se on?
Se on tuon miehen, joka soutaa tuolla naapurin kanssa jalwellä. Ole
hywä ja wie me tästä ylitse! En minä Teitä wie. Miks'et sinä mi-
nna wie? Teillä ei ole rahaa. On minulla rahaa, mutta minä ehkä
jäänkin tänne. Wie nämät toiset ylitse! En minä heitäkään wie, sillä
minulla ei ole aikaa. Wie sinä waan he tästä järwen yli, niin saat
paljon rahaa, sillä he owat rikkaita! Kyllä minä heidät tunnen yhtä
hywin kuin Teidänkin. Mistä sinä minun tunnet, kosk'en minäkään
sinua tunne? Minä tunnen monta ihmistä, jotka eiwät minua tunne.
Etkö sinä luota heihin? Kyllä. Älä siis moiti heitä! En minä heitä
moitikkaan. Kenen nämät kynät owat? Teräskynät owat meidän, mutta
lyijykynät Teidän. Laske hän sisään! En minä häntä laske, mutta
sinut minä lasken, jos tahdot.
Jag väntar nog på clig, men clu väntar icke på mig. Pre-
sentera mig för lionom! Nog presenterar jag Ecler, men jag tror,
att det ej blir dess bättre. Beledsaga mig dit in! Befall dem
bort liärifrån! Dessa böcker äro icke vara, utan edra. Hvems
äro dessa? De äro lians och dina. Gif åt mig ett godt råd!
Hjelp oss! För oss bort liärifrån! För lionom också! Jag för
nog lionom, men eder för jag icke. Om du för oss bort liärifrån,
så får du af oss penningar. Jag för eder, men då för jag icke
lionom, tv eder alla för jag icke på en gång (adess.) Jag tror,
att du ocli lian tvcka om oss alla. Nej, tag tvcker icke omEder.
Hvarför slår du hononi? Jag slår icke lionom. Om du slår lio-
nom ilijäl, så för jag dig i fängelse. Slå ilijäl lionom, så ser du,
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hvad du får! Jag slår ilijäl honom lika litet, som någon annan.
Fadren låter oss alla gå i dag i byn, men i morgon låter lian
icke oss alla gå, ty vi siippa icke alltid hemifrån bort. Det är
rätt, att fadren viii, att vi äro hemma i morgon, ty i morgon
komina främmande tili oss.
67.
Minun lakkini lippu on rikki. Meidän lamftaat owat kaikki nii-
tyllä, Meidän luokassa ei ole monta oppilasta. Meidän lakimme ei-
wät kaikki ole Hywiä. Minun laatikossani ei ole mitään, sillä minä en
pane mitään laatikkooni, koska meidän lukot kaikki owat rikki. Minun
uudet luistimeni owat jo rikki. Meidän kylän mylläri on kowin wanha,
sillä hän käy jo kahdeksattakymmenettä. Mustikat eiwät wielä ole kypset
meidän talon metsässä. Minun muistoni on jo huono. Minun pieni
ja matala mökkini on tuolla metsässä niityn takana. Meidän owat
nyt kaikki poissa. Minä matkustan huomenna morsiameni kanssa kau-
punkiin. Minun neuwoni owat aina hywät, usko se! Meidän niityt
owat kaukana kotoa. Näppini owat poissa takistani. Oikea käteni on
wähän kipeä. Meidän nuoret naiset owat usein kowin ylpeitä. Se ei
ole minun onnekseni. Meidän pihalla on paljo hewosia. Mitä sinä
minun puukollani teet? Minun puukkoni on tylsä. Seppä takoo
wälistä meidänkin pajassa. Tällä puwullani en mene kylään. Mi-
uulla on päässäni aiwan uusi lakki enkä wanhaa lakkiani enää panek-
taan päähäni.
I min kista kinnas inga böcker. Vår boning är på insjöns
strand. Vi använda vår tid vai. Den fattige mannen behöfver
vår bjelp. Jag bar ett stort ärr på lianden (min band). Vår
svärfar kommer snart bit. Min nyckel är på mitt bord i vår
kammare. Vara steg äro för korta. Känner Ni icke min mor-
bror? Nej. Vår vägkost blir reclan snart slut. Jag gifver icke
minä böcker åt min lilla broder. Jag säljer min klocka. Slipar
du äfven min lie? Nej. Kommer du på mitt bröllopp? Ja.
Minä tänder värka. Mitt bår är mörkt. I vara skogar finnas
lodjur och vargar. Vi köra om vintern på vara åars isar. I vår
brunn finnes godt vatten. Vara insjöars vatten är klart. Jag
skjuter väl med min nya båge. Vara hus hafva icke högt tak.
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Tag icke min käpp! Gummorna i vår by äro ofta i gräl. Haa
tager minä skor. Han lyder icke mitt förbud. I vår skolas bi-
bliotek finnes mycket goda böcker. Minä händer äro sjuka. Tag
icke alla minä dyrbarheter! Vara berrar äro icke högmodiga.
Vårt kamratskap är godt. Andra klandra oss ofta för vår fattig-
doms skull. Vara harpors ljud är vackert. Vår konung kommer
snart i vår stad. Min sjukliga moder bor om somrarna på landet.
Vår boskap är nu i skogen.
68.
Mitä sinulla on päässäsi? Minun päässäni on lakki. Sinun
lakkisi on huono. Owatko Teidän peltonne wiljawat? Owat. Kuinka
Teidän partanne wielä on musta, waikka hiuksenne jo owat harmaat?
Sen tähden että hiukseni owat kahtakymmentä wuotta wanhemmat, kuin
partani. Kenen pieni lapsi Teidän polwellanne istuu? Kyllä se on
minun omani. Mitä sinä noilla monella palweliallasi teet? En mi-
tään. Onko sinulla rahoja pöytälaatikossasi? Ei tuo pöytälaatikko
minun omani olekkaan. Onko tämä sinun paperiasi? Ei se minun
omaani ole, waikka minä siitä otan. Minä en ota omaa purttani,
waan sinuu. Ota sinä waan oma purtesi äläkä muiden pursia. Onko
Teidän poikuenne jalka kipeä? Ei. Teidän talon kaiwossa ei ole niin
selkeätä ja puhdasta wettä, kuin meidän omassa. Minä en ollenkaan
pidä Teidän puheestanne. Kuka Teidän porstuan portailla nyt istuu?
Isäni. Sinuu weneessäsi owat huonot purjeet. Se ei olekkaan minun
omani se wene. Kenenkä oma se on? Sitä en tiedä, kenen oma se
on, mutta se on manhimmalla weljelläni lainassa. Meillä ei ole oman
suutaria eikä omaa räätäliä. Meidän omassa maassamme Suomessa
on enemmän kauniita järwiä, kuin muissa maissa. Sen tähden sano-
watkin runoilijat meidän maata tuhansien järwien ihanaksi maaksi.
Suomeamme emme waihda mihinkään muuhuu maahan mailmassa.
Suomi on meille rakas aina.
Hvar äro Edra' peirningar? Jag bar inga egna penningar.
Edra drengars löner äro alltför srnå. På vår Strand finnes ofta
mycket båtar. Jag far med din släde tili staden. Hvems lakan
äro dessa? De äro minä lakan. Är rektorn i eder skola mycket
sträng? Ja. Är det din ria, som brinner? Ja. Med dina rike-
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domar slipper du icke långt. Ditt bår är brunt. Ett stort skepp
kömmer i vår liamn. Edra slägtingar gå ofta hos oss. Vara sol-
dater äro tappra. Ditt hjerta är hårdt, soin sten. Jag känner
icke dina systrar. Drag stöflarna på dig (i din fot)! Ser du icke
med dina egna ögon? Nej. I hvems säng sofver du? I min
egen. Din slägt är mycket stor. Hvad bär du på ryggen (din
rygg)? Jag bär en tung börda på ryggen. Är Eder farbroder
reclan gannnal? Nej, min farbroder är mycket ung. Hvad bar
du i munnen (din mun)? Ingenting. Var du der i ditt eget säll-
skap ocli koin icke i vårt sällskap! Din rock är lerig (i lera).
Din uppmärksambet är dålig, men din helsa är god. Gifver du
icke någonsin åt din dotter skänker ? Jo, oin bon är flitig. Hvar
bar M Edra fabriker? I Tammerfors. Din vilja betyder ingenting.
Du blir ännu rik för dina kunskapers skull. Jag kommer på edert
arbetskalas. Jag är dock en liten tid på vårt eget. Hvar är din
egen rafla? Min egen är sönder. Dina seder äro bra dåliga.
Får jag tili låns eder nya båt? Vi bafva ingen egen båt. Med
egna krafter lyftar du icke upp denna stora sten. Dina mustascher
äro ovanligt små. Arbeta flitigt i din ungdom, så blir du lycklig!
Hvässar du äfven min lie? Nej, blott min egen.
69.
Kun isä tulee kaupunczista, tuo häu usein lahjoja waimolleen ja
lapsillensa. Naapurin lapset eiwat juuri koskaan saa lahjoja isältänsä,
silla naapuri on köyhä, eikä kukaan muukaan anna hänen lapsillensa
lahjoja. Lapset pitäwät paljon äidistänsä ja isästään. Ihmiset kiittä-
wät Jumalaansa ja laulamat Hänen ylistyksetscnsä. Hän on yhtä
huono kuin hänen hywät ystäwänsä. Hän ei ole oikein kohtelias ime»
railleen. Pojat soutamat usein wencessänsä järwellä. Hän ei hio mi-
nun ja sinun wiikatettasi, waan omaansa. Hän ci nuku omalla wuo-
tcellansa, waan minun wuoteellani. Hänen »vaatteensa owat aiwan
uudet. Hänen maatettensa hinta nousee suureksi »vuodessa, sillä hän ei
koskaan käy huonoissa »vaatteissa. Paljonko isä woittaa mekostansa?
Kun hänen isänsä pääsee meloistansa, on hän onnellinen. Heidän »vel-
kansa ebvat oletkaan aiwan suuret. Kuningas matkustaa usein ympäri
»valtakunnassaan. Kllninkaalla on aina weljensä kanssaan. Minun
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weljeni ei ole koskaan minun kanssani, mutta sinun weljesi on usein
sinun kanssasi. Tuo ukko on wiela wanhuudessaankin terwe. Hänen
terweytensa pysyy ehkä wielä kauan hywänä. Hänen tyttärensä, jota
käy koulua kaupungissa, on sumisiu kotona isänsä luona. Suwisin kylpee
ukko wälista järwessä, joka on hänen asuntonsa lähellä. Se ei kuiten-
kaan ole ukon oma asunto, waan hänen naapurinsa, mutta hän asuu
siinä kuolemaansa asti.
Solen kastar (luon) sinä strålar öfver gocla ocli onda. Gran-
nen är så fattig, att lian icke liar ens egen plog, ined livilken lian
plöjer sinä åkrar. Hans inkornster äro så sinå, att lian knappt
lefver ined deni. Hau liar icke ens egen badstuga, utan går i vår
badstuga. Då min egen vägkost blir slnt, äter jag af din väg-
kost. Grannens gosse liar icke alls någon egen vägkost, utan
äter af din. Fadren söker sin knif och vet icke, att lian liar
den i fickan. Flickorna förlora ofta alla sinä perlor, då de
springa med andra ute. Mitt och hans liår är svart, men ditt är
brunt. Fadren far ofta med modren ocli mig tili staden, men
med dig ocli modren far lian icke. Du bar icke egen häst, men
jag bar. Jag far ofta tili staden med min egen häst. Meimiskan
är sin egen lyckas smed. Tacka din Gucl för det, att du är frisk!
Jag lyder icke hans förbud, ehuru lian är så sträng mot sinä ele-
ver. Hvad håller han i handen (sin hand)? Hau håller i handen,
tror jag, en liten sten. Han säger, att han skrifver ofta bref tili
mig, men ändock får jag aldrig hans bref. Om du ser kyrkoher-
dens söner, så säg, att jag tager deras båt och ror med den på
andra sidan om insjön. Jag tror, att de icke behöfva sin båt i
dag. Jag bar ingen egen båt och tager derför deras båt, emedan
jag är deras goda vän. Eller kommer du med mig? Nej, jag
sitter här på stranden och väntar på min fader, soin är med din
broder ute på sjön. Jag tror, att de icke mera äro på sjön, eme-
dan jag ser eder båt der på stranden. De hafva icke vår egen
båt, utan kyrkoherdens stora båt. Adjö! Adjö, adjö!
70.
sfä tulee tänne poikineen. Tuo köyhä ukko joutuu pian perhei-
neen maantielle, jos eiwät muut auta häntä. Hän myy talonsa kalui»
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neeit poimineen meloista. Sitte hän lähtee pois talosta maimoineen
lapsineen. Noopuri, joka ostaa hänen talonsa katuineen poimineen,
mnnttao kaikkine katuineen hänen entiseen taloonsa. Omine rnäkineen
hän nyt toimittaa siellä kaikki pellon työt. Koko päirnät on hän ren-
leineen pellolla. Illalla hän »välistä menee kylään poikineen ja tyttä-
rineen. Kauan hän ei kumminkaan rniirny kylässä, maan tulee pian ta«
kaisin lapsineen kotiin.
Den fattiga gumman kommev i dag tili oss med alla sinä
små barn. Gumman liar numera icke någonting, tv grannen har
hennes förra gård med rubb och stubb. Min moder gifver mat
åt qvinnan jemte barnen. Barnen äta potäterna med skal och
alit. I skogen finnes här i närheten en varg, som ofta springer
öfver ängen. Fadren går med sin hund i skogen och skjuter var-
gen jemte dess ungar. Ofta händer det, att fadren dröjer med
drängen flera dagar borta. Då är modren ensam hemma med
barnen. Modren har ledsamt ensam med barnen. Men då fadren
kommer med folket åter hem, då blir modren glad.
71.
Kun surut tulemat, älä silloiu tapo itseäsi, sillä se ei ole mie»
Huullisto. Jos aina olet rehellinen ja ahkera, niin hankit itsellesi mui-
den kunnioitusta ja luottamusta. Ahkeralla työllä ansaitset itsellesi
paljon rahaa. Wanha ukko elää itseksensä torpassaan kaukana metsässä.
Laiskalla ei ole luottamusta itseensäkään. Minä luulen, että tuo tyttö
surussaan heittää itsensä mereen, jos ette pidä rnaaria hänestä. Lais-
kuudella ihmiset usein härnittärnät sekä itsensä että oman onnensa. Joka
ei pidä huolta omasta itsestään, joutuu usein kurjuuteen. Hae itsellesi
ansiota, niinkuin minäkin itselleni! Me käymme usein itsemme rnäsyk-
siin. Hullu itseänsä kiittää. Te käytätte itsenne huonosti, sillä Te
ette ole koskaan kohtelias muille, kuin itsellenne. Kaada minulle myös-
kin maitoa äläkä rnaon itsellesi! Hänellä on se paha tapa, että hän
puhun usein itsestänsä. Me emme puhu itsestämme. Pidä sinä maan
huolta omasta itsestäsikin äläkä muista!
Gå tili clig sjelf, så ser du, att äfven du har fel. Hvad sä-
ger du orn dig sjelf? Jag säger ingenting oin rnig sjelf. Jag ser,
att du tycker rnycket orn dig sjelf. Alla menniskor tycka orn
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sig sjelfva. Vänd dig litet hitåt! Jag köper åt mig en ny mössa.
Han kommer ihåg blott sig sjelf och ingen annan. Lyfta en stol
åt dig och sitt här bredvid mig! Denne gosse är galen, tror
jag. Huru så? Han biter sig i fingret. Menniskorna bedraga
ofta sig sjelfva. Köper du icke åt dig papper och pennor? Nej,
jag köper åt mig ingenting. Ofta blir jag ledsen på mig sjelf.
Träng icke dig hit, ty hit rymmes icke mera folk. Känn dig sjelf!
Den late och vårdslöse är icke nöjd med sig sjelf. Han kommer
tili rätta knappast med sig sjelf, dess mindre (saatikka) med andra.
Menniskorna tanka ofta blott på sig sjelfva och alls icke på andras
lycka. För sin egen skull göra de alit, inen ingenting för an-
dras skull.
72.
Ihmiset saattamat usein toinen toisellensa suruja. Te löydätte
Harmoin mitään wikaa omasta itsestänne, maan ainoastaan toisistanne.
Tyttö ja poika antamat sormuksen toinen toisellensa. Hywät ihmiset
auttamat toisiansa, mutta sinä et ajattele kenenkään muun hywää, kuin
omaasi. Sinä ja tuo tyttö annatte usein lahjoja toinen toisellenne,
minä luulen, että te lemmitte toisianne. Emme lemmi toisiamme, me
olemme maan muuten hywät ystämät keskenämme. Ettekö te ole ystä-
wät keskenänne? Kyllä, mutta te olette marinaan parempia ystäwiä.
Tuo pieni tyttö ja poika eiwät ollenkaan ole hywät ystämät keskenänsä.
Pojat omat usein huonoina esimerkkeinä toisillensa.
Tappra soldater äro för hvarandra ett föredörne i tapperhet.
Vi förnöja hvarandra så godt, (soin) vi kunna. vessa två rnän
berönnna alltid hvarandra. Det är orätt, att i icke hjelpen hvar-
andra, såsorn vi alltid hjelpa hvarandra. Dessa gossar berätta för
hvarandra allehanda nyheter, inen ljuga nastan alltid. Jag och
du bringa alltid nöje åt hvarandra, ty vi tycka rnycket orn hvar-
andra. Denna fattiga gnrnrna och du, i ären båda likadana, all-
tid klagen i för hvarandra öfver dåliga tider och öfver andra
rnenniskors hårdhet. Dessa två äro rnycket artiga rnot hvar-




Niimät pojat owat ahkerammat, kuin nuot. Näiden liinain hinta
on liian iso. Noissa lammissa ei ole kaloja. Mitä sinulla on niissä
taskuissa, jotka owat takissasi? Mitä sinä näin monella pyssyllä teet?
Noitten poikain »vanhemmilla on paljon rahoja. Näillä pojilla ei ole
kelkkoja. Mikä tuon wcran hinta on? Seitsemän markkaa kuusikym-
mentä penniä kyynärältä. Mitä siinä kuormassa on, jota tuo hewonen
wetää? Kala ei jää noin huonoon »verkkoon. Näillä pienillä linnuilla
on pesänsä meidän katon päällä. Mitä sinä tuolla isolla wyöllä teet?
Tällä kadulla kulkee aina ihmisiä. Tässä kaupungissa on enemmän
asukkaita kuin noissa muissa kaupungeissa, jotka owat meren rannikolla.
Minä en syö tätä puuroa, sillä se on niin huonoa. Onko noiden poi-
käin »vilu? Ei. Mikä näiden marjojen hinta on? Viisikolmatta pettniä
tuopilta. Mitä sinä noin paljolla rahalla teet?
Ber clii dessa tranor, sorn flyga der liögt i liiften? Orn du
säljer denna gård nu genast åt rnig, så får du penningarua genast,
eljest gifver jag dem icke genast. Dessa nya båtars årar äro re-
dan dåliga. Huru mycket får du för denna nya båt, om du säl-
jer den? Jag säljer icke den. Jag köper i är inga nya metspön,
ty de, som jag har, äro nog goda. Dessa invånares bostäder,
som bo i denna del af staden, äro goda, men de invånare, som
bo i den der andra delen, hafva mycket dåliga bostäder. De frysa
ofta om vintern i sinä dåliga bostäder. Jag litar alls icke på
dessa gossar, ty de ljuga ofta. I de bon, som finnas vid insjöns
strand, finnas icke mera ungar. De föräldrar, som icke halla vård
om sinä barn, äro dåliga. En så dålig bössa, som denna, har,
tror jag, ingen bland eder (elät.)
74.
Kuka tuo kauppamies on? En tunne häntä enkä tiedä, kuka hän
on. Kutka tuolla käwelewät? Isäni ja kirkkoherra. Ken tuolta tulee?
Ketä sinä etsit? Isääsi. Kenen tämä kirja on? Minun. Kenen
kanssa sinä menet kaupunkiin? Isäni. Kenessä nyt on wika? Si-
nussa. Kenestä sinä puhut? Äidistäni. Kenellä teistä on rahaa?
Kyllä minullakin on, mutta en minä sinulle anna. Keltä minä siis
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loan? En tiedä. Keneksi sinä minun luulet? En keneksikään. Kenä
sinä minua pidät? En tenäkään. Ketkä nuo owat, jotka tuolla seiso-
mat? Ne owat naapurin wäkeä. Keitä nuo miehet omat? Ne owat
meidän miehiä. Mikä mies sinä olet? Sitä en sinulle sano. Mistä
herrasta nyt on puhe? Se ei ole sinun asiasi. Mitä oppilaita nno
owat? En tiedä. Minkä asian tähden hän tänne tulee? Mitä se si-
nulle kuuluu! Sano nyt, minkä tähden hän on täällä! En, sitä en
sano. Mitä sinä sanot? En mitään. Missä Te asutte? Tässä ai-
wan lähellä. Minkä kadun warrella? Tuou ensimmäisen poikkikadun
warrella. Missä numerossa? Numerossa kolmekymmentä neljä. Kum-
molla puolella porttia, oikealla wai wosemmalloko? Oikealla puolella.
Mistä portaista? Oikealla puolella ei olekkaan kuin yhdet portaat,
niistä waon tulet ylös.
Hvem är befallningsman liär i socknen? Jag vet icke. Hvilka
äro dessa män, som stå der på bron? En af dem är en sjöman,
men hvad de andra äro, vet jag icke; deras namn känner jag icke.
Hvarifrån komma de? Från staden. Hvems är denna rock ? Min.
Hvarför kommer M icke tili oss? Jag hinner icke. Hvad tror
du om denne man? Jag tror, att hau är en god mau. Hvilka
af gossarna äro flitiga i denna klass? Blott två af gossarnä äro
flitiga. Hvilkendera af dessa gossar är äldre? Denne kortare är
äldre, ehuru lian är mindre. Om hvilkendera af dem tvcker du
mera? Om den vngre. Det är två bröllopp i dag i staden, på
hvilketdera går du? Jag vet icke ännu. På livilken holme bor
du? På den, som är närmare staden. Hvems är den kolmen?
Den tillhör den liandelsman, som bor i vår gård i staden. Hvii-
ket vackert landskap! Hvilka söker du? Gossarna. Hvar äro
de? På ängen. För hvilka angelägenheter far din fader så ofta
tili staden? Jag vet icke, hvarför lian far. Huru mår du? Bra.
Hvem af eder gifver åt mig sitt lexikon tili låns? Jag gifver åt-
minstone icke i dag, tv jag behöfver det i dag.
75.
Ne utaamiehet, joiden talot owat huonossa kunnossa, owat usein
köyhiä. En tiedä, missä ne kirjat owat, joita sinä hoet. Lepät, jotka
kaswawat tuolla järwen rannolla, owat pieniä. Monta on, jolla ei ole
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mitään tatoavaa. Miehet, joilla ci ole rahoja, kärsiwät usein puutetta.
Pojat luistelewat jäällä uusilla luistimilla, joissa ei ole hihnoja ollen-
kaan. Tyttö pitää paljon siitä kauniista neulasta, joka hänellä on rin-
nassaan. Ne pojat, joita opettaja usein toruu, eiwät ole ahkerat.
Lita icke på de menniskor, som ofta ljuga! Dessa två gos-
sar, som springa der på gården, äro ännu så linga, att de icke
gå i skolan. De undersåtar, som äro fattiga ocli (som) liafva inga
rikedomar, äro ofta de trognaste af alla. I den läseboken, som
fadren gifver åt min broder, finnes mycket vackra bilder. Jag
hör gerna på de berättelser, som fadren berättar åt barnen. Hvad
bar du i den flaskan, som du bar i fickan? Mjölk, som jag dricker,
då jag blir törstig.
76.
Tuolla tulee joku. Kyllä joku wielä senkin näkee. Tuo pieni
poika antaa takkinsakin, kun waan joku köyhä poika pyytää. Joku on
aina, joka totta puhuu. Warmaan ininä siitä jonkun markan woitan.
Joku mies sodassa aina kaatuu. Kun waan jonkunkin markan annat
minulle, niin olen tyytywäinen. En minä jonkun markan tähden kau-
punkiin lähde. Luuletko, että siellä waan joitakuita markkoja ansaitset.
Luulen, enkä minä joillakuilla markoilla toimeen tule. Anna minulle
jompikumpi noista! Warmaan on jommallakummalla noista pojista
minun kirjani. Jommankumman nyt teen: otan kiinni jommankumman
pojan tai menetän kirjani. Sano nyt sinäkin jokin wiisas sana minulle
neuwoksi, sillä jollain tawalla tahdon kirjani takaisin. Jos tahdot jota-
kin wiisasta nenwoa minulta, niin älä tuolla tawoin huuda ja juokse!
Mene johonkin muuhun paikkaan pois tästä! Jos tiedät jotakin uutta,
niin kerro siitä jollekulle muullekin. Kyllä minä kerron jos jotakin,
jos niin tahdot. Sinä, joka niin usein olet jos joissakin paikoissa,
sano minulle, mitä sinä joka paikassa teet! Sen kyllä sanon: minä en
tee mitään. Kullakin on oma tahtonsa ja siis minullakin minun tah-
töni. Kuka kunkin tahtoa tietää! Kunakin päiwänä on kullakin kyllä
työtä ja surua. Jos kukin waan tyytyy onneensa, niin on kaikki hywin.
Nuo miehet tulemat tänne mikä mistäkin. Mitä he kaikki täällä teke-
wät? Ken mitäkin. Onko teillä kummallakin uusi takki? On. Luu-
len, että kumpaisellakin teistä on uudet saappaatkin. Kyllä. Isä antaa
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aina meille kumpuisellekin samalla kertaa uudet waatteet. Kumpi teistä
wanhempi on? Ei juuri kumpikaan, sillä me olemme kumpikin melkein
yhtä wanhat. Kenen kanssa sinä lähdet? En kenenkään, sillä kukaan
ei tule minun kanssani, maikka minä kyllä matkustan kenen kanssa hy-
wänsä. Eikö teiltä nyt kukaan muu lähde? Ei. Minä lahden mic-
lelläni kanssasi milloin tahansa. Minä päiwänä tahansa siis? Niin,
koska tahansa. Me lähdemme siis huomenna, mutta älä sano kellekään
mitään! Etkö sinä löydä weljeäsi mistään? En mistään. Tässä ky-
lässä ei ole missään talossa enempää, kuin kaksi lasta. Sinä puhut
milloin mitäkin, en minä sinuun luota. Minä annan jokaiselle osansa,
mutta sinä annat milloin millekin ja kenelle hywänsä. En minäkään
joka miehen käteen rahoja anna.
Om du gifver uågot åt någon tili skänks, så tala icke om
det för någon! Om du talar derom åt någon, så vet snart livar
och en det, och det är icke bra, att livarje menniska vet, hvad
du gör. Kommer någoudera af eder med mig i dag tili staden?
Nej, jag tror, att ingendera af oss gör det. Jag far tili staden
på bröllopp. Det finnes två bröllopp i staden? På hvilketdera
går du? Jag vet icke ännu, om jag icke kinner på hvartdera, så
går jag åtminstone på någotdera. Om du nu har något ärende,
så uträttar jag nog gerna det i dag, tv hvartdera brölloppet är
först i morgon ocli jag far redan i dag. Jag har icke något
ärende tili staden, men jag tror, att min broder behöfver något
från staden. Köp åt hvardera af oss nya kläder, ty vi behöfva
hvar och en. Jag köper icke något åt någon, om jag icke får
penningar af någon på något sätt. Denna man är så fattig, att
hau gör alit möjligt, om någon blott gifver mat åt honom. Hvem
som helst gör hvad som helst, om han är hungrig. Dessa gossar
hållas aldrig hemma, utan springa, den ena hit, den andra dit.
De springa ute med alla möjliga gossar, som jag alls icke kän-
ner. Grannens båda gossar äro mycket flitiga. Derför får hvar-
dera af dem skänker af den gode läraren, men ingen gifver åt
någondera af eder något, ty ingen litar på någon, som är vårds-
lös. Hvarje menniska har sinä fel, men hvar och en har dock
äfven något godt hos sig, men hos dig finner jag intet godt. När
går du bort? Aldrig. Jaså, men arbeta då flitigt, om du stan-
nar här, ty jag tål inga lata menniskor hos mig. Än säger du,
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att du är sjuk, än att du icke orkar, än åter, att du icke kan
något ocli sålunda gör du ingenting än af en än af en annan an-
ledning. Gör hvad som helst, men lättjas icke!
77.
Tuolla pojalla ei ole ainoatakaan markkaa taskussa. Eräs wanha
herra, joka usein käy meillä, sanoo, että pian saamme sodan. Kyllä
minäkin usein näen erään miehen, joka tulee teille. Kuka hän on?
Hän on minun setäni. Harwa se ihminen on, jolla ei koskaan mitään
suruja ole. Harmoilla on kuitenkin niin paljon, kuin minulla. Itse
isännänkään walta ei ole niin suuri. Minä luulen, että itse emännänkin
on wilu. Mitä sinä noin paljolla rahalla itse teet? En minä itse
niin Paljoa tarwitsekkaan. Jos isäsi ja äitisi itse tulewat, niin odo-
tamme, mnuteu emme. Etkö heitä itseäkään laske tänne? Minä menen
itse herran luo, sillä minä tunnen hänen itse. Tunnetko sinä itse her-
ran? Tunnen minä wielä itse hänen waimonsakin. Sinun on ehkä
itsekin nälkä, älä sitä siis muille anna! Älä sinä minusta itsestäni huolta
pidä, kyllä minä itsekin itsestäni huolta pidän. Jos et itse isännälle
etkä emännälle itselle mitään anna, niin anna minulle? Sinun itsesi
tähden sitä en tee, maan lapsiesi tähden, sillä sinä olet niin laiska, ett'ei
kukaan sinuu itse tähtesi mitään tee. En minä hänestä itsestään juuri
mitään pidä, mutta hänen lapsensa owat kauniit ja hywät. Itse hä-
neen en luota, maan hänen waimoonsa. Hänellä ei ole itsellään mi-
tään onnea eikä sinullakaan juuri itsellä ole niin hywää onnea, kuin
weljelläsi on. Onko Teillä itsellännekään mitään? Ei minulla itselläni
mitään ole. Hän wiettää kaiken ikänsä laiskana, maikka kaikki hänelle
aina sanowat, että kaikkien laiskojen aina kaikkina aikoina käy huonosti.
Kaikilla ei ole rahoja, eiwätkä kaikki paljon rahoja tarwitsekkaan. Tuo-
kin mies, waikka ei ole rikas, istuu usein laiskana koko päiwät eikä tee
mitään. Minä tunnen hywin monta ihmistä, jotka laiskoittelewat kai-
ket päiwät. Monella taas on liian paljo työtä ja useat telewät niin
kowasti työtä, että tulewat kipeiksi. Luulen, että kuitenkin on useampia
laiskoja, kuin ahkeria. Muutamilla on wielä sekin paha tapa, että saat-
tawat muitakin laiskuuteen. Niin on täälläkin muuan mies, joka aina
sanoo, kun näkee jonkun ahkera» miehen: hullu paljon työtä tekee, elää
wiisaö »vähemmälläkin. Harwat hänen neuwojansa kuitenkaan tottele-
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wat, koska ilman mitään työtä pian joutuisiwat köyhyyteen ja kurjuu-
teen. Moni luulee itse itseänsä wiisaaksi, waitka kaikki muut häntä pi-
täwät kowin tyhmänä.
Jag är icke här den ende, soin hvarje dag ser, huru lian
slår sin häst. Enappt någon enda dag förgår, om icke han grä-
lar med någon. Jag tror, att i hela byn icke finnes någon, soin
är så eläk, som lian. Han är fattig, som få äro det, men ändock
arbetar han nastan aldrig. Jag vet icke, hvarmed han lefver.
Här finnes en gamma! man, som säger, att han ändock icke är
så fattig, som andra tro. Få tro oin honom något godt. Kom-
nier du med mig tili honom? Jag kommer icke, men gå du sjelf!
Om i icke sjelfva förstån edert eget bästa, så tror jag, att andra
icke göra mycket för er skull. Jag märker ofta fel äfven hos
sjelfva läraren. För Eder skull arbetar jag så flitigt, ehuru in-
gen arbetar för min egen skull, utan alla blott för sin skull.
Jag bryr mig icke om dig sjelf, utan om dina barn. Jag känner
icke sjelfva husbonden, men jag bryr mig icke heller så mycket
om honom sjelf, som om hans äldsta son. För haris skull kommer
jag liit ofta, men aldrig för husbondens egen skull. Om Ni kom-
mer sjelf, så får M, men åt ingen annan gifver jag detta, än åt
Eder sjelf. Homma edra föräldrar sjelfva tili oss? Nej, de komina
icke sjelfva. Har Ni penningar sjelf, om Ni kommer? Nej, jag
bar icke sjelf. Gif mat åt mig, jag är hungrig! Jag är äfven
sjelf hungrig, men jag har icke ens sjelf någon mat här lieminä.
Om du icke sjelf behöfver alla dina penningar, så gif äfven åt
mig litet! Ja, det är så, att alla begära, om jag någongång har
något litet, men det finnes icke mången, som gifver åt mig sjelf,
då jag behöfver något. Ofta springer jag hela dagen, men får
ändock just ingenting. Många gifva gerna åt andra, då de sjelfva
hafva, men få icke sjelfva af andra, om de behöfva. Det finnes
äfven många, som aldrig hjelpa en annan, ehuru de nog kunna.
Några göra det, emedan de hafva elakt hjerta, andra åter, eine-
dan de icke sjelfva någonsin hafva brist och derföre icke kanna
tili, hvad fattigdom är. De neste, tror jag, hjelpa icke den andra,
emedan de icke kunna.
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78.
Näin wähästä ei näin kylmä huone lampia. Minä pelkään, että
Teidän tulee wilu. Seuraatku minua kylään asti? Tuo poika ei
wastaa mitään, waikka häneltä mitä tahansa kysyn. Talwisin hakkaamme
usein itse puita, kun on kylmä. Lepääkö sinun isäsi kauan näin päi°
wällä? Ei, kyllä hän jo pian herää. Minä palaan siis pienen ajan
takaa (efter). Aukeeko tuo owi itsestään, koska se taas on auki? Ei,
kyllä minä sen aina awaan. Osaatteko te, pojat, koskaan läksyänne?
Osaamme.
Hinner clu icke tili oss i clag? Nog hinner jag, men jag är
sjuk. 0m clu samlar alla clina krafter, så orkar clu kanske. Skil-
jer clu clig från elin tjenst ? Ja, begriper clu icke, att jag får större
lön på clen anclra platsen? Jag lofvar åt clig större lön, än lion
lofVar åt clig. Om clu faller i sjön, så lijelper jag upp clig. Viker
Niin lios oss, clå M går i byn. Denna käpp brister icke, om
också clu slår mecl clen. Min brocler är i många saker olik inig,
men änclock äro vi gocla vänner. Om clu viclrör denna liuncl, så
biter clen clig. Skämmes clu alls icke?
79.
Tuo pieni poika joi kaiken maidon tuopista ja minulle jäi maan
leipää. Atrioitko sinä tuon pojan kanssa Yhdessä? Atrioin eilen. Söikö
hänen isänsä myös teidän kanssanne? Söi. Koska sinä käwit tuon
pojan isän kanssa täällä kylässä? Wiime wiikolla. Toitko sinä jotain
kylään? Toin minä wähän perunoita, jotka myin lukkarille ja joista
sain muutaman markan. Mitä Jumala loi ensimmäisenä päiwänä?
Valkeuden. Koska tuo mies nai? Minä luulen, että hän nai jo wiime
wuonna. Missä kuussa? Tammikuussa. Soimatko he teille mitään
tästä? Eiwät. Miehet puimat eilen koko päiwän riihessä. Kesällä
haramoin usein niityllä, kun käwin isäni kanssa ulkona. Isäni ja minä
uimme järwessä joka päiwä wiime kesänä. Talwella ikämöin usein su»
men hauskuutta. Suwella hedelmöiwät puut, niityt ja nurmet. Joku
aika sitten jumaloin minä melkein tnota tyttöä, mutta nyt en hänestä
enää pidä ensinkään.
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Jag tror, att du mådde illa i går. Hvem förde min bok
bort härifrån? Jag vet icke. Då jag gick härifrån med dig till-
sammans, blef boken här (hit) och nu är den icke mera här. Af
hvem fick du den? En af minä kamrater sålde den åt mig. Är
det den kamraten, med hvilken du simmade i går i uuden? Sist-
lidne vinter gifte sig många här i staden. Jag kände ofta saknad
efter minä förra kamrater (partit.) Hela sista sommaren drack
jag för min helsas skull alla morgnar vatten, som tjenaren bar
(tuon) åt mig från kallan der närä skogen. Om dagarna gick jag
mycket ute. Min husbonde unnade åt mig frihet alla dagar.
Ofta räfsade jag på ängen. Engång tröskade tilloclnned jag i rian
med folket. Deraf fick jag god matlust. Ofta spisade jag med
folket i stugan.
80.
Eilen, luit käwiu ulkona ja wäistyin wähän maantieltä metsään,
eksyin sinne ja waiwuin wihdoin eräälle mättäälle. Siinä istuin pit-
kän ajan ja luulen, että jo nukuinkin, kuu yhtäkkiä joku, joka seisoi
»vieressäni, kysyi minulta, miksi siinä istuin. Minä ihastuin kowin,
käännyin häneen ja sanoin, että erehdyin metsässä oikeasta tiestä. Hän
nenwoi minulle tien kylään. Minusta tuntui hauskalta, kuin kaikki kui-
tenkin käwi näin hywin. Minä kehuin kaikille miestä, joka sanoi mu
imlle oikean tien. Wiime wiikolla sairastui meidän suomenkielen opet-
tajamme ja on wieläkin kipeä. Kukaan ei wielä tiedä, parantuuko hän
ensinkään. Hänen nuorin poikansa, joka joku aika sitten sairastui sa-
maan tautiin, parantui hywin pian, Maikka hänen wanhempansa, joille
lääkäri sanoi, että poika ehkä kuolee, jo murehtuiwat kowiu. Usein suuttui
opettaja laiskoihin oppilaisiin, mutta leppyi taas pian. Minä antausin
näiden miesten maltaan, mutta siinä petyin suuresti, sillä he owat
huonoja miehiä.
Sista året tillfröso insjöarna redan i Novernber och alla blom-
mor vissnade i början af September. Om vintern satt min sy-
ster nastan alltid inne i kammaren och sydde, men om våren
gick hon ofta tili grannen och dröjde stundom hela dagen der.
Om vintern blef hon en gång äfven sjuk, men tillfrisknade dock
snart. Du skröt alltid förut, att du är så frisk, att du icke blir
i;
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sjuk, ehuru du icke går ute annat än tili skolan och derifrån tili-
baka. Jag sade åt dig, att du bedrog dig, men du förblef i din
tro. Hvad säger du nu, när ditt bröst är sjukt och du ser, att
du misstog dig? Hvad rår (wottt) jag för det (illat-)? Jag blef
kali en dag, då jag gick tili skolan, och derför är jag sjuk. I går
vände jag mig tili en läkare och frågade af honom råd, men hau
sade blott: håll dig hennna några dagar och läs icke! I går
qväll sjönk jag alldeles blek på min bädd. Det kändes ingalunda
trefligt för mig, emedan jag är allena här. Jag gaf mig under
Guds skydd och insomnade snart. I dag är jag redan mycket
bättre och jag tror, att jag snart blir frisk.
81.
Mitä Te soititte äsken, kun käwin luonanne? Minä soitin ja
lauloin maan erästä wanhaa kansanlaulua. Elikö Teidän äitinne
miela wiime syksynä? Kyllä hän eli wielä silloin, kun Te ostitte mei-
dän naapurimme talon ja muutitte sinne. Sisareni mietti juuri siihen
aikaan myöskin häitänsä, kun Te otitte haltuunne uuden talonne. Sit'
ten hän jätti tämän kylän, jossa kaswoi pienestä asti, ja muutti toi-
seen pitäjään. Minä pidin paljon sisarestani ja ikäwöin häntä ensi
alussa koroin. Minä säästin ennen aina rahoja ja niillä ostin itselleni
wiime wuonna talon. Wiime kewännä suli lumi jo Huhtikuussa kaikki.
Kesällä niittiwät miehet kaikki niityt jo Heinäkuun alussa. Perunat iti»
wät hywin. Kaikki pellot tuottiwat runsaan sadon. Miehet polttiwat
laskea ja taiwoiwat matalia ojia sywemmiksi. Lapset reuhoiwat iloisina
ulkona. Kaikki pitiwät hauskaa. Wanha setämme wirkkoi kerran mi-
nulle: kiitä Jumalaa, että kaikki on näin hywin. Samat sanat wirkoin
minä sitten lapsilleni.
En gång beslöt jag, att jag aldrig rnera använder min tid
illa. Lange höll jag, hvad jag beslöt, men sista vintern använde
jag åter länge min tid illa, ty jag tillbragte den mycket lat.
Jag undvek alit arbete, gick blott ute och lemnade alit arbete
derhän (siksensä). En gång, då det snöade (sataa lunta) mycket,
mindes jag, att i närheten bodde en kamrat, som säilän gick
ute. Jag bar ledsamt, emedan det är så fult väder, yttrade
jag, då jag satt i hans kammare. Jag bar icke ledsamt, ty jag
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arbetar flitigt, sade han. Då beslöt jag åter, att jag blir flitig.
Först, då jag försökte, kändes det mig tungt, men snart öfvervann
jag den första svårigheten. Jag litade ännu så mycket på min
kraft, att jag fortsatte, eburu det kändes tungt. Om våren, då
snön och isarna smälte, lemnade jag åter glad staden och tackade
min kamrat, som gaf åt mig ett godt råd.
82.
WiHolliset häwittiwät koto maan. He armahtiwat ainoastaan
waimoja ja lapsia. Puutarhat kukoistiwat ennen siellä. Maamiehet
istuttiwat kauniita kukkia puutarhoihinsa j» kaunistiwat maatansa. He
elättiwät ja kaswattiwat lapsiansa hymin. Mutta WiHolliset lopettiwat
maan onnen. He piirittiwät ja walloittiwat pian kaikki. He eroittiwat
miehet »aimoistaan ja lapsistaan ja weiwät heidät wankeuteen. Harma
Pelasti itsensä wihollisten käsistä. Tämä liikutti jokaisen sydäntä. Ne,
jotka parhain puolustiwat maatansa, saiwat wihollisilta kowimman ran-
kaistuksen. Waimot, jotka rakastiwat miehiään, walittiwat turhaan.
He kirjoittiwat miehilleen wieraaseen maahan, mutta WiHolliset häwitti-
wät heidän kirjeensä.
Jag glörnde min bok bos (tili) eder. Jag påminde nog dig
derom, men du glömde äfven den. Läraren förhörde mig i skolan
ocb grälade på mig. Han gaf åt mig sin egen bok och tvingade
mig bem tili sig. Der förnötte jag blott tiden fåfängt. Läraren
sade: bvarför laser du icke? Han ledde mig i knuten. Der stod
jag länge. Då han åter förhörde mig, gick lexan lika illa, som
förut. Då blef läraren ledsen och sade: du klagade, att lexan är
svår, men nu ser jag, att felet icke är i lexan, utan i dig sjelf.
Jag trodde dig först och förbarmade mig öfver dig, men nu gif-
ver jag åt dig en varning i din dagbok. Läraren uppmanade alla
elever tili uit och uppmärksamhet, men många glömde dock hans
varning. De lata tvingade han genom straff. De allra lataste
skiljde han från skolan.
83.
Mihin sinä äsken niin kowin riensit? Kotia. Pyysitkö sinä mi-
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tään tuolta wieraalta mieheltä? Pyysin minä lainaksi airoja, mutta
hän sanoi, ett'ei hänellä ole itselläänkään, sillä hän antoi aironsa ren-
gille, joka souti järwen toiselle puolelle. Tiesitkö, kuka tuo herra on?
En. Ymmärsitkö, mitä hän sanoi? Kyllä. Kumarsitko hänelle? Ku-
marsin. Mitä te niin huusitte siellä äsken? Emme mitään, me waan
muuten puhuimme kowin. Kuka teidän pitäjän kirkon rakensi? En
tiedä, kuka sen rakensi. Renkikö tuon pellon kynti? Niin, renki. Len-
siwätkö linnut pois katolta? Lensiwät. Mikä tämän talon hinnan niin
pian alensi? En tiedä. Löysitkö sinä mitään maasta, koska niin ku-
marsit? En. Poika musersi kiwen pieniksi kappaleiksi. Isä siwalsi
laiskaa ja huolimatonta renkiä korwalle. Lääkäri paransi tuon köyhän
waimon. Hän kielsi häneltä ensiksi kaiken ruoan. Me siedimme kaiken
tämän. Noutiko palwelija jo wetta kaiwosta? Kyllä. Wanhat lait
saätiwät usein paljon hywiä asioita. Kuka sinua hoiti, kun sairastit?
Minä hoidin itse itseäni. Woiditko sinä myös itse itseäsi? Woidin.
louditko sinä eilen poiskin, waikka sanoit, että sinun on kiire. Joudin.
I går rodde jag rned fadren på träsket. Jag visste nog, att
du stod på . stranden ocli ropade, men jag skyndade dock bort.
Slutligen vände jag tillbaka ocli liemtade dig, som ännu stod på
stranden. Fadren nekade ocli sade: tag icke honom i båten, lian
är rädd. Fadren skyndade på åkern tili drengen, som plöjcle der.
Jag vårdade båten väl. Jag begärde af fadren penningar, men
ban sade, att jag icke beliöfver. Jag bugacle mig för morbrodren
och begärde af bonom 50 penni och fick. Jag förstod ganska
väl, att fadren nekade derför, att ban visste, att jag köpte blott
värdelösa saker. En gång bittade jag 10 penni på gatan. Dem
sparade jag länge. Då jag var sjuk, botade den unga läkaren
mig. Han vårdade mig mycket väl. Hau smorde alla dagar mitt
bröst. Ehuru jag bar skyndsamt, sade lian en dag, liann jag dock
i går hit. Jag fördrog alit, hvad han förorclnade åt mig.
84.
Tyttö kaatoi kaljan tuopista pataan. Mitä sinä kaasit ulos tuosta
tuopista? Miuä kaadoin siitä weden pois. Kun satoi, kastoin minä
kaikki waatteeni, waikka kartin niin paljon, kuin mahdollista. Kuinka
ne niin kastuiwat? En tiedä, mutta sateenwarjonikin oli wähän rikki
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ja auttoi siis aiwan wähän sadetta wastaan. Isä antoi pojalle raijaa,
jolla tämä osti itselleen koukkuja ja siimoja. Mitä sinä kannoit äsken
kädessäsi? Muutamia kirjoja. Taisitko tänään läksysi koulussa? Tai-
fin. Aurinko paisti äsken wielä puiden latwoihin, waikk'ei sitä nyt
enää näy. Wiime kesänä laitoin itselleni hywän sauwan, mutta sen-
kin taitin tässä eilen poikki. Picnnä saatoin usein surua wanhem-
milleni. Äsken kun maistin tuota maitoa, tuntui se minusta huonolta.
Minä waihdoin kellosepällä hopeakelloni uuteen ja maksoin 20 markkaa
wäliä.
Jag hjelpte en gång dig från en stor fara. Hvad gaf du åt
mig för det? Du imdvek inig alltid så mycket som möjligt. Din
fader lemnade åt dig ett arf. Huru använde du det? Du skaf-
fade åt dig granna kläder, en vacker käpp, ett nytt paraply, tili-
bragte dina dagar i lätja och glömde dina förra vänner. Hvarje
dag bytte du om kläder. Nu är du åter fattig. I går smakade du
tili och med på vår svagdricka mycket gerna. Du hälde alltid bort
den förut och sade, att den smakade illa. Så går det i den här
verlden. Nu arbetar du åter. Jag tror, att du är lyckligare nu.
Vi köpte åt oss metrefvar och krokar. Foglarna sitta i trädens
toppar i skogen. Eegnet vätte mig i går, då jag vandrade ute. Blef
du våt? Nej. Hvad betalade du emellan, när ni bytte klockor?
Ingenting. Kunde du din lexa? Ja. Solen sken ännu för en
stund sedän, men nu synes den icke mera.
85.
Eilen etsin minä sinua melkein koko päiwän. Minä oikein mu-
rehdin ja moitin sinua. Minä kärsin kowin, maikka sinä ehkä pidät,
ett'ei se sowi miehelle. Ennen purjehditte Te usein, mutta nyt Te ette
enään purjehdi. Minä ruokin tuota lintua. Hän peri isänsä.
En gång gaf jag åt din broder tre rnark tili låns, men då
jag fordrade dem tillbaka, sade han blott: jag bar icke pennin-
gar. Plockade du bär med din moder i skogen? Jag helsade på




Pari päiwää sitten kykenin minä wielä työhön, mutta nyt hawait-
sen, ett'en tänään jaksa. Äsken kun luin, näin wielä hywin, mutta
nyt en enää näe mitään. Eilen hain minä sinua kauan, mutta sinä
ehkä olit poissa koko kaupungista. Minä tein sentähden sen päätöksen,
että kuljin huoneesi edustalla, kunnes tulit kotiin. Silloin, kun käwin
kaupungissa, tuuli kowin. Tuo pieni poika aukaisi minulle owen. Minä
tunsin hänen heti, waikk'ei hän minua tunne. Kaikki riemuitsiwat, kun
kuuliwat, että isä tuli kotiin. Kipenä kyti wielä. Ahwenet kutiwat jo
wiinie kuussa.
Då vår gamla faster ärnrn lefcle, såg jag ofta, huru hon bad
tili Gud. Hon bemötte alla vänligt. Småningom förminskades
hennes krafter alit mer, då hon blef äldre. Sista året dog hon.
Flickan, som du såg nyss, var hos oss i går. Hon skrek, då eder
stora hund koin närä henne. Hon lekte med vara barn. Hon
tlydde bort, då hon hörde, att den stora hunden skällde. Hon
längtade hem. Jag förde henne i vår trädgård, der alla träd buro
frukt, och gaf åt henne några äppel. Hon tackade och sedän be-
gaf jag mig med henne bort och hon gick hein.
87.
Tuo mies tuhlasi kaiken tawaransa ulkomailla ja palasi sitten koti-
maahansa aiwan köyhänä. Täällä tapasi hän sukulaisensa ja pyysi
heiltä rahaa. Muiltakin kerjäsi hän apua. Hän häpesi nyt entistä elä-
mätänsä. Hänen wanhat kumppaninsa, joita wastaan hän ennen aina
oli ylpeä, pilkkasiwat nyt usein häntä. Wihdoin huomasi hän, että
kaikki hylkäsiwät hänet, ja sitte wasta rupesi hän työhön. Naapurin
isäntä palkkasi hänet pehtoriksi taloonsa, lainasi hänelle ensi alussa wä«
hän rahaa, että hän sai paremmat waatteet itselleen. Ennen oli hän
itse kowin laiska ja makasi melkein puolet päiwät, mutta nyt, kun itse
lakkasi laiskuudesta, »vihasi hau kaikkia laiskureita.
I sista söndag predikade i vår kyrka en alldeles nng prest.
Han var, tror jag, knappt tjiigo år gamnial. Folk tillströininade
i kyrkan ofantligt nryeket. I trängseln tyckte jag, att någon
ryckte mig från rocken. Jag såg omkring mig, men märkte blott,
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att en obekant man stod bredvid mig. Jag blef åter lugn, tyjag
tänkte: denne känner mig icke och ryckte således oförvarandes
mig från rocken. Först då jag återvände hem, märkte jag, att
min börs var borta med alla penningarna. Då förstod jag, hvar-
för den obekante mannen stod så lugn bredvid mig och såg blott
på presten, då jag såg på honom. Sålunda förlorade jag femtio
mark. Jag tänkte: att ban icke blygdes, då lian var i kyrkan
och hörde, huru den unge presten predikade! En kamrat, som
följde med mig, sade, att lian såg, huru den mamien trängde sig
i kyrkan närä mig.
88.
Kun minä tulin kotia eilen illalla, en nähnyt mitään, sillä oli
jo niin pimeä. Sannitko sinä mitään? En minä mitään sanonut.
Ennen minä en ensinkään pitänyt matkustuksista ja käwelyistä, mutta
nyt pidän niistä paljon. Ulkomailla en koskaan matkustanut. Etkö
sinä ennen polttanut tupakkaa? Kyllä ennen, mutta en nyt enää.
Miksi et waatinut mitään korwausta, kun muut pettiwät sinut. Ei
minua kukaan pettänyt. Miks'et täyttänyt hänen tahtoansa? Ei hän
minulle mitään wirkkanutkaan. Sotajoukon päälliköt oliwat kehnoja mie-
hiä, jotka eiwät urhoollisesti puolustaneet isänmaatansa. Pellot eiwät
antaneet hywää satoa tännä wuonna.
Hvarför gjorde du icke, såsorn jag gjorde? Jag ville icke,
ernedan jag ansåg, att du icke gjorde rätt. Husbonden sådde icke
alls koni och hafra i år. Hvarför sådde hau icke? Jag vet icke,
ty han sade icke det. Tog du icke hatten på dig, när du gick
ut? Nej, tyjag visste icke, att det var så här kalit. Visste M icke
redan på förhand, att jag icke sade åt min bror någonting cleroin?
Jag trodde det icke, ehuru M sade det åt mig. Koiiungen gaf
icke belöningar åt de dåliga anförarene.
89.
Eikö tuo mies kaupannut sinulle näitä saappaita? Ei hän niitä
kaupinnut, sillä minä sanoin heti, että ne eiwät kelwanneet mihinkään.
Tämä pieni poika ei pudonnut kuoppaan, waan hyppäsi kauniisti ylitse.
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Hän ei leikannut weitsellä haawaa sormeensa, waikka hänen äitinsä ker-
toi niin minulle. Paimen ei tainnut hywin lampaitansa, koska susi
wei yhden. Niin, hän sanoi, että hän nukkui wähän eräälle mättäälle,
ja sillä aikaa, kun hän ei wartioinnut, wei susi lampaan. Pitäjän mie°
het eiwät walinneetkaan tuota nuorta pappia, waikka lupasiwat. Päi«
wät eiwät pidenneet enää ensinkään jälkeen Juhannuksen. Tuon wan-
han ukon woimat eiwät wiime aikoina enää kowin heikenneet ja rauen-
neet, waikka lääkäri niin luuli ensin. Eikö hän ennen nuorempana ollut
hywin wäkewa? Oli kyllä, mutta nyt hän on jo kowin heikko.
Sista sornrnarai blixtrade det icke så ofta, sorn lorut. Ofta
då vi icke voro heininä, kornrno frärnrnande tili oss. Den lilla
gossen pryglade icke den stora hunden, tv lian vågade icke. Du
sade, att dessa böcker äro dåliga och att de icke dugde åt dig.
Då jag var yngre, sprang jag ock hoppade ute med andra gossar,
raen då jag blef större och äldre, sprang och hoppade jag icke
inera med dem, utan läste och arbetade. Var du icke i går i
skolan? Nej, jag var icke, ty jag visste icke, att andra gingo,
utan trodde, att ingen gick i skolan i går. Min brocler och syster
gingo icke heller i skolan, utan voro hela dagen ute med kyrko-
herdens barn. Hvarför valde M icke det här tyget? Jag såg icke
det. Detta träd multnade icke så fort, som du trodde, ehuru det
regnade mycket. Under tiden, som du var borta, gjorde han, tror
jag, ingenting. Att du icke störtade dig i sjön, då du fick så
stor sorg!
90.
Minä olen palwellut wiisi wuotta, mutta sinä et ole päiwääkään
palwellut. Oletko kokoillut kasweja kesän aikana? En ole kokoillut
ainoatakaan. Sinä olet siis ollut laiska? Niin olen ollut. Joko
tyttö on lakaissut lattian? Ei hän wielä sitä ole lakaissut. Paiwät
owat päiwä päiwälta lyhenneet. Onko tuo iso kiwi wierryt tuosta me-
reen, kosk'ei sitä enää ole siinä? Ei, miehet owat Vierittäneet sen pois
siitä. Joko Te olette atrioinnut? En minä ole wielä atrioinut. Tämä
pienempi kappale on luultawasti lohjennut tuosta isommasta pois?
Niin, se lohkeni eilen, kun se putosi lattialle. Kuinka kauan meidän
nykyinen hallitsijamme jo on hallinnut? Kyllä hän on jo useita wuosia
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hallinnut armasta isänmaatamme. Koska Te olette tänne tullut?
Wiime wiikolla. Miks'ette ole meille tullut? En ole rohjennut.
Vårt älskade fädernesland liar länge värit nastan obekant
för öfriga länder, men på senare tider har det blifvit mera kändt.
Främlingar hafva ofta besökt (käyn) vårt land. De kalva beundrat
vara många och vackra insjöar, vara skogar ock forsar. En gång
sade en åt mig, att han aldrig har sett ett skönare land, an Fin-
land. Finnarne hafva alltid arbetat flitigt. De hafva med stor
möda odlat sinä åkrar och gjort dem bördiga. De hafva både i
lycka och olycka tjenat sin Gud och bedt tili Honom. Vi fin-
nar, vi hafva aldrig värit rika och mägtiga, men vi hafva sökt
vårt beskydd i Gud och Han har aldrig lemnat oss. Vi hafva
sörjt, då olyckan kömmit, vi hafva fröjdats, då vi värit lyckliga.
Goda regenter hafva herrskat öfver oss. De hafva älskat sinä
undersåtar och bemött dem väl. Finnarne hafva alltid lydt sinä
herrskares vilja.
91.
Kun hänen kaikki «aransa oli loppuneet, palasi hän taas totiinsa
surullisena. Kaikki kysyiwät häneltä, missä hän oli oleskellut, mutta hän
ei ollut wastannut mitään kellekään. Kerran oli kirkkoherrakin kysynyt
häneltä, mutta hän oli ollut waiti eikä ollut wirkkanut sanaakaan. En-
nen oli hän aina ollut iloinen, mutta nyt häntä ei kukaan ollut nähnyt
iloisena moneen aikaan. Muutamat sanowat, että hän oli ulkomailla
tuhlannut kaiken tawaransa turhuuteen ja oli antaunut huonoihin seu-
roihin. Kahteen wuoteen ei hän ollut toimittanut juuri mitään, waan
oli matkustellut ympäri toisesla maasta toiseen. Wasta sitten oli hän
hawainnut, että oli mieltänyt aikansa huonosti, kun kaikki hänen ra-
hansa oliwat loppuneet ja kaikki ystäwät, jotka siihen asti oliwat häntä
seuranneet, jättiwät hänet.
Ftt litet rnöss hade en gång af förseende trängt sig in i en
lejonkula (jalopeuran luola). Då hon hade rnärkt sitt nhsstag, hade
hon blifvit bestört. Men lejonet hade haft medörnkan med mös-
set och hade låtit henne gå bort. Denna välgerning glömde icke
mösset. Kort derefter hade lejonet rakat i en jägares nät och
icke shippit bort. Då hade det tacksamma mösset kömmit och gna-
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gat så flitigt på nätet, att det hade brustit och lejonet hade åter-
vunnit (saan takaisin) sin frihet.
Tvenne jägare hade hört, att i den närgränsande skogen
uppehöll sig en björn. De begåfvo sig i skogen. Men då de sett
björnen, hade de båda blifvit, så skrämda, att de hade af alla
krafter sprungit bort.
92.
Luuletko, että tuo wanha ukko wiela parantuu taudistaan. Tu-
letko meille ylihuomenna? En. Ennenkuin sinä olet mitään ehtinyt,
olen minä ihan warmaan jo toimittanut kaikki. Sanonko minä isälle,
että sinä et palaakkaan huomenna, wailka olit luwannut. Minä en anna
sinulle anteeksi, jos sen sanot hänelle. Siis olen waiti, enkä wirka mi-
tään. Jos aina pysyt ahkerana, niin tulet onnelliseksi.
Tror du, att din fader skall lana åt oss båt, oin vi koinnia
och begära. När skolen i komina? Vi skola komina i morgon
middags tiden, om i ären då hemma. Jag skall i morgon skrifva
hela dagen och skall således vara hemma hvilken tid soin helst.
Kanske vi då förhindra dig, om vi komma tili er? Nej, tili mid-
dagen skall jag redan halva skrifvit så mvcket, som jag nödvän-
digt behöfver.
93.
Me ehkä muuttanemme pian maalle, koska ilma on jo tullut näin
lämpimäksi. Tokko se wielä lienee kyllin lämmin. Kyllä luulen, ja
sitä paitsi lienee meidän patko, kun isäni ehkä myynee talonsa wieraalle,
joka heti tullee taloon asukkaaksi ja ottanee kaikki huoneet haltuunsa.
Paljonko isäsi saanee talostaan? En tiedä warmaan, mutta eikö hän
saane siitä ainakin wiittäkymmentä tuhatta markkaa. Luultawasti hän
ainakin sen werran waatinee siitä. Kerjenneekö isäsi meille huomenna
aamupuolella? Ehkä aamupuolella, mutta ikäpuolella hän ehkä ei ker-
jenne, sillä hän lähtenee pois kaupungista. Mihin aitaan hän lewän-
nee päiwällisen jälkeen? Tuskin hän lewännee ensinkään. Tuskin tuosta
kukaan pääsee pakoon.
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Månde det vara sant, att din broder skall komma snart hem
från sin utrikes resa? Jag vet icke, men nog lär lian kanske snart
komma. Hvad månde vara orsaken tili det, att din broder icke
var hos oss alls, förr än han for? Månde han vara ledsen
för något? Ingalunda, men han hade kanske icke tid. Månde
han skall komma tili oss, då han åter kommer hem? Månde icke
han skall komma? När månde Ni skall få ert arbete färdigt?
Jag vet icke säkert, men månde det icke blifva färdigt i morgon?
Nog lär det kanske blifva snart färdigt, men knappast (tuskinpa)
lär det blifva ännu i morgon. Du lär kanske icke veta, att jag
icke talar något, som är osanning? Nej, det vet jag i sanning icke!
94.
Kyllä luulen, että hän nytkin lukisi, jos sinä waan käskisit häntä.
Minä tulisin aiwan mielelläni, jos waan suinkin ehtisin. Poika tuli
tänne äsken, silla hän arweli kai, että hantin saisi jotakin lahjaksi isäl-
tään, joka juuri oli tullut kaupungista. Jos olisitte hywä ja tulisitte
meille huomenna, niin olisin kiitollinen. Waikka sinä tekisit mitä hy-
wänsä, niin luulen, että hän ei antaisi sinulle anteeksi sitä rikosta, jonka
teit häntä wastaan. Minä haluaisin mielelläni suweksi uutta wenettä,
jos waan suinkin saisin. Tekisitteko Te niin hywin, että lainaisitte mi-
nulle wahän rahaa, jotta saisin sellaisen. Minä pyytäisin Teidän apu-
anne wähän muutenkin, sillä minä tarwitsisin myöskin uudet waatteet.
Wai niin, wai tarwitsisit sinä uudet »aatteetkin? Niihin ehkä saat
minulta rahaa, mutta weneeseen en antaisi sinulle rahaa, waikka kuinka
pyytäisit, silla sinä tulet marsin hywin toimeen weneettäkin. Sinä elät
niin suuresti, ikäänkuin olisit suuri herra. Walwo ja rukoile, ett'et
lankeisi kiusaukseen! Isäsi lupasi minulle kirjan, joka olisi parempi,
kuin minun oma kirjani. Hän sanoi, että minä tulisin paljoa wii-
saammaksi, kun lukisin sen. Minä odotin kanan, että hän tulisi, mutta
hän ei tullutkaan. Jospa hän jo pian tulisi! Niin, kunpa hän nyt
tulisi, että minäkin näkisin hänet. Hän sanoi, että sinä menisit sinne
hänen luokseen, sillä hän sanoisi sinulle jotakin luultawasti aiwan
tärkeätä.
Månde din fader sknlle gifva åt oss tili låns sin båt, oin vi
sknlle begära den af lionom? Nog tror jag, att lian sknlle gifva
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den, om han blott Yisste, att i icke söndraden den. Din broder
är, skulle jag tro, så snål, att han icke skulle hjelpa någon men-
niska, om ock (toaifla) lian skulle kunna. Jag tror tvertom, att
han skulle göra godt åt alla menniskor, om han blott hade råd
dertill. Mig skulle han åtminstone icke hjelpa, om ock jag skulle
kyssä hans fötter. Jag skulle begära förklaring af dig, hvarför
du tror, att han icke skulle göra det. Du talar alldeles, likasom
du skulle vara mycket ledsen på honom. Lofvade du icke en gång
åt mig, att du aldrig skulle tala något illa om någon? Nej, det,
skulle jag tro, bar jag aldrig loivat. Om du skulle kanna honom
bättre, så skulle du halva helt och hållet andra tankar om honom.
Då skulle du se, huru god han är. En gång bad jag, att han
skulle komma tili oss, men han sade mycket högmodigt, att han
aldrig skulle komma tili oss, så länge min fader lefde (skulle lefva).
Skulle jag blott en gång kunna, så skulle jag på något sätt häm-
nas på honom för dessa ord. O att jag snart måtte blifva min
egen herre! Det skulle vara mycket trefligt. Om den tiden blott
skulle komma snart redan!
95.
Lieneekö finmi weljesi itse kirjottanut tämän kirjeen? Luulta-
wasti. Mikä Häntä lienee waiwannut, kun Hän tällaista on sinulle
jaaritellut? En ymmärrä, mutta luultawasti Hän lienee ollut sairas,
sillä terweenä Hän ei koskaan näin walittele. Sinä et liene kohdannut
weljeäsi wiime kerralla, kun käwit kaupungissa? En, minä en kohdan-
nut häntä, waikka hain. Minkä tähden ei puutarhuri liene päästänyt
lapsia puutarhaan? Ehkä hän pelkäsi, että ne tallaisiwat puutarhan
täytäwät rumiksi. Eiwätköhän lapset liene ennen puutarhassa käyneet?
Kyllä luulen.
ITvem månde hafva lemuat liär (bit) sitt paraply? Troligen
din syster, som nyss var liär. Här finnes äfven ett parasoll, Irvein
månde hafva glömt det här ? Vete (tiesi) Gud! Du lär icke hafva
läst ordentligt dagens (denna dags) lexa? Jo, det bar jag visst
gjort. Denne man lär hafva hotat dig med käppen, då du var
hos honom? Ja. Månde denna dörr gått upp af sig sjelf? Jag
tror det icke. Manne abborrarne hafva lekt redan i år? Nej.
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96.
Jos tuokin mies olisi nuorena ollut ahkera ja ymmärtawäinen,
niin hän olisi nyt onnellinen. Jos hän ei olisi aina laiskoitellut ja
kuluttanut aikaansa turhuuteen, niin hän taitaisi nyt jotakin, joka tuot-
taisi hänelle hänen elantonsa. Hän näyttää nyt kalpealta ja huonolta,
ikäänkuin hän olisi kauan sairastanut. Hän ei ole saanut keltään rahaa
lainaksi, waikka hän olisi kuinka pyytänyt. Minä luulen, että hän ei
olisi siitä mitään hyötynytkään, waikka joku olisi hänelle jotain anta-
nutkin, sillä hän olisi luultawasti kuitenkin käyttänyt wäärin, mitä hän
ehkä olisi saanut kokoon jollain lajilla. Kunpa hän nyt olisi wiime
wuonnakin ollut wähän ymmärtäväisempi, niin olisi hän luultawasti
saanut paikan ja joltisen Palkan kauppamieheltä.
Om du skulle hafva kömmit tili oss i går, så skulle du hafva
sett min nya bössa, som jag köpt från städen. Hurudan är den?
Kom tili oss, så ser du! Jag skulle icke hafva köpt åt mig en
sadan bössa. Om du icke så många gånger förut skulle hafva
gjort narr af mig, så skulle jag nu kanske igen hafva trott, hvad
du sade. Månde det icke skulle hafva värit mycket bättre, att
du hade frågat af någon, förr än du köpte den åt dig? Kanske,
men jag tror, att, om ock jag frågat t. ex. af dig, det icke blifvit
dess bättre, ty du skulle väl hafva sagt, att jag skulle göra, hvad
jag ansåge för bäst. Jag vet icke, men det är ju möjligt, att
någon annan kanske skulle hafva gifvit dig ett nog godt råd, om
du blott hade frågat.
97.
Arwaa oma tilasi, anna arwo toisellekin! Anna koiralle lihaa,
saat lunta takaisin! Nosta koira kaiwosta: pudistaa wettä päällesi! Alä
ennen karsinaa tee, kuin wasikan saat! Älä muita soimaa, kun et itse-
kään parempi ole! Suokoon Jumala, että hän tulisi onnelliseksi! Äl-
köön hän koskaan joutuko kowiin ja pahoihin kiusauksiin, ja jos hän
joskus niihin joutuisikin, niin woittakoon hän kaikki kiusaukset ja pääs-
köön niistä wapaaksi taas! Älkäämme koskaan auttako ja suojelko lais-
kureita, sillä siten edistämme waan laiskuutta. Älkäämme myöskään
luwatko koskaan kellekään mitään, jos emme warmaan tiedä, että myös-
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fin täytämme lupauksemme. Älkäämme olko ahneita älkäämmekä tuhla-
reita! Olkaamme aina siiwot ja awuliaat muita lohtaan. Älkää kas-
kaan tehkö lähimmäisellenne mitään pahaa, waan auttakaa ja holhokaa
muita niin paljon, kuin woitte! Tehkää hywää muille! Älkää kootko
itsellenne tawaroita maan päällä, missä koi ja ruoste raiskaamat ja
warkaat kaiwawat ja Varastamat, »vaan kootkaa itsellenne tawaroita
taiwaassa, kussa ei koi eikä ruoste raiskaa eiwätkä warkaat kaiwa ei-
wätkä Marasta! Wanhemmat kehoittakoot aina lapsiansa ahkeruuteen
ja lapset ottakoot »vaaria »vanhempiensa Varoituksista! Älkööt he tehkö
mitään sellaista, josta wanhempansa heitä tieltäwät!
Gå icke i dag tili grannen, ty lian sade äfven åt mig i går:
kom icke i morgon, ty då har jag icke tid! Lofva icke pennin-
gar åt denne man, ty han är en stor slösare! Må ingen arbeta
onödigtvis! Säg åt drengen, att han gifver hö åt hästen! Måtte
hvar och en följa dygdens lagar samt iakttaga rättvisans befall-
ningarl Den fattige mamien önskar, att du skulle gifva åt honom
litet penningar. Han må önska, hvad han viii, men penningar gif-
ver jag icke åt honom, ty han är lat och arbetar icke. Han sade
åt mig i går, att han i dag skulle komma hit. Han må komma
bara! Låtom oss aldrig vara sysslolösa, ty derigenom göra vi oss
fattiga! Låtom oss arbeta och vara flitiga, ty sålunda skola vi
blifva nyttiga för vårt fosterland! Bedjen och arbeten, så blifven
i lyckliga! Hvad än i mån vara, så varen flitiga: skrifven, läsen,
plöjen, sån och gören alit, som hör eder tili! Må alla veta, att
fosterlandet fordrar flitiga och redbara män! De må då vara
hvad som helst och göra hvad som helst, om de blott äro redliga
och flitiga arbetare, så är det bra. Måtte. alla menniskor lyssna
tili samvetets röst!
98.
Miten näitä tehdään? Ei täällä tiedetä suinkaan, miten niitä
saadaan waliniiksi, mutta pian niitä luultawasti walmistetaan, koska
niitä niin paljo myydään. Tuodaanko Teille aina sanomalehti kotiin?
Ei sitä aina tuoda. Paljoko hänelle annetaan palkkaa? En minä usko,
että hänelle juuri paljon annetaan. Kauanko siellä wiiwytään, jos sinne
mennään? Ei suinkaan siellä kauan wiiwytä. Minne sieltä sitte läh-
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detään? Ei sieltä, luulen minä, minnekään enää lähdetä. Mitä nyt
ostetaan, jos rahaa saadaan? Ei osteta mitään. Syksyllä wiedään
lapset kouluun ja kewäällä ne taas tuodaan koulusta kotiin maalle.
Kaikkia lapsia ei panna kouluun. Eikö tuosta kalmosta enää oteta wettä?
Otetaan siitä wälistä. Hewonen waljastetaan rattaiden eteen ja sitte
ajetaan sillä kaupunkiin. Pahoja ja laiskoja poikia rankaistaan. He
tuomitaan usein laiskalle läksylle. Ahkerille pojille luwataan ja anne-
taan palkinnoita, mutta laiskoille ei luwata eikä anneta mitään.
Gossarne läras väl i skolorna. De late gossarne belönas icke.
Om man icke straffar de late gossarne, så blifva de icke gode
män. Hvad skall mau göra här ? Ingenting. Redliga menniskors
goda råd följas icke alltid. Huru mycket får man nu för rågen i
nöst? Man får icke nu i höst så mycket som förut. En god
konung älskas och äras, men en dålig herrskare älskas och äras
icke. De late eleverne klandras, men de flitiga klandras icke.
Bären plockas om hösten och läggas i förvar för vintern. Man
störtar. ofta sin nasta i olycka, om man blott ser och tänker på
sin egen fördel. Om sommaren slås och räfsas hö på ängen, skä-
res råg på åkern och göras andra arbeten ute i Ma luften. Om
hösten tröskas säden i rian. Om vintern arbetar man inne i rum-
men. Så lefver man på landet.
99.
Sorbettiinko sieltä mitään? Ei sieltä mitään löydetty, waikka
haettiin pitkä aika. Eikö minunkaan kirjaani löydetty? Ei. Etsittiinkö
sitä hyllyltä ja pöytälaatikosta myös? Ei sitä etsitty muualta, kuin
pöydältä. Wiime kerralla, kun käwimme kaupungissa, uhattiin meille
sakkoa, kun jätimme hewosemme kadulle yksin ja menimme puotiin. Se
kerta annettiin kuitenkin anteeksi, mutta wastedes luwattiin sakkoa, jos
waan hewonen jätettäisiin siten yksin. Isänmaan urhoollisille sotilaille,
jotka tappelun wimmassa tapettiin, pystytettiin muistopatsas. Millä
tämä pieni astia tehtiin? Veitsellä waan. Kuinka pitkä aika siihen
tarmittiin, kun se tehtiin? Ei siihen aiwau pitkää aikaa tarwittu, pa-
rissa päiwassä se saatiin walmiiksi, waikka sitä ei heti tuotu Teille,
kun se oli walmistunut. Äsken lähdettiin meiltä järwelle, waikka käwi
kowa tuuli, eikä tiedetty, pääsisikö ruuhella järwen poikki. Pian palat»
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tiin kuitenkin takaisin, sillä, kuten jo silloin arweltiin, kun kotoa men-
tiin, ei päästy mihinkään tuulen ja laineiden tähden.
Förr trodde rnan, att sjukdornarna voro elaka väsenden, soin
tagit sin boning hos rnenniskan. Derför förjagades de bort genoni
trolldom och genom ordets makt. Man begärde tili hjelp äfven
gudarna. Oin man ansåg, att ingenting annat lijelpte, så vände
man sig tili öfverguden, hvars namn var Ukko. Sår botades ge-
nom läkemedel, som vanligen gjordes af örter. •
En gång hände det, att en silfversked tappades i en herre-
gård. Man hittade den icke. Man ansåg, att ingen annan än en
tjenstefiicka hade tagit den. Man anklagade Hiekan för stöld (elät.)
Hon fördes i fångenskap, ehuru hon var oskvldig. Slutligen hit-
tades doek skeden. En skata liade tagit den. Flickan släpptes
bort från fångenskapen. Så misstänkes och straffas ofta den
oskvldiga.
I Hölmölä gjordes en gång en stuga. Men man glömde, att
det behöfdes fönster, för att ljuset skulle siippa dit in. Först då
man fick stugan färdig, märkte man, att den var mörk. Då bar
man utifrån ljus in i stugan i en säck. Då man koni in, öppnade
man säcken, men stugan blef ej ljusare. De blefvo mycket sorgsna
deraf. Slutligen sade en man åt dem: gifven åt mig liundra mark,
så skaffar jag ljus i eder stuga. Man gaf åt mannen liundra mark
och lian högg en öppning i väggen. Stugan blef ljus och de blefvo
mycket glada. Man högg bort hela väggen, för att ännu mera
ljus skulle rymmas in. Ljus fick man då nog, men stugan gick
sönder.
100.
Isänmaan urhoollisia puolustajoita on aina kunnioitettu ja pidetty
suuressa armossa. Heille on pystytetty muistopatsaitakin. Mutta keh-
noja sotilaita ei ole koskaan kunnioitettu eikä pidetty missään arwossa.
Samoin ei myöskään ole koskaan palkittu ja kiitetty laiskoja ja huoli-
mattomia poikia, waan päinwastoin on heitä usein rankaistuiin huoli-
mattomuudestaan. Eikö Teille ole mitään annettu? Ei. Sepä on
kummallista, ja kaikille muille on jo annettu. Onko tämmöistä ennen
nähty ja kuultu? En usko. Paljoko tästä kirjasta on maksettu? En
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tiedä warmaan, mutta luulen, ett'ei siitä enempää kuitenkaan ole mak-
settu, kuin kolme tai neljä markkaa. Joko minun laukkuni on löydetty?
Ei, sitä ei ole wielä löydetty, maikka sitä on haettu joka paikasta. Onko
teidän jo hewoset myyty? Ei niitä wielä ole myyty. Meidän on jo
wanhat myyty ja ostettu parempia sijaan. Onko teidän myyty war-
jätkin? Ei, warsoja ei ole myyty. Oletteko Te kutsuttu häihin, joita
tänäpänä wietetään? En ole kutsuttu. Onko Teiltä ketään kutsuttu?
Ei ole meilläkään ketään kutsuttu, mutta kauppamies ja nimismies
owat kai kutsutut. Me emme ole kutsutut naapurillekaan, jossa huo-
mennä wietetään ristiäisiä, maikka luulen, että kaikki muut owat sinne
kutsutut koko kylästä.
Dessa barn hafva icke blifvit väl uppfostrade. De halva un-
dervisats i en skola, soin icke är god. I henunet kalva de blifvit
vanvårdade, ty deras moder har dött. Jag tror derför, att de
icke skola blifva goda ocli dugliga medborgare. Hålles det bön i
eder skola både oin morgonen och om qvällen? Nej, vanligen har
det hållits bön blott om morgonen, och blott stundom om qvällen.
Har lärkan redan blifvit hörd i vår? Nej. En så dålig predikan
har säilän hörts i vår kyrka, som i dag. Nog har man ju äfven
förr både hört oin och sett dåliga och vårdslösa elever, men nå-
gon så usel, som denna är, tror jag, att man aldrig hvarken hört
om eller sett. Slutligen harhan nu äfven blifvit bortkörd från
skolan. Förgäfves har man redan länge väntat, att kejsaren skulle
komma tili vår stad. Sista gången, då han var i vårt land, trodde
man redan, att han skulle göra det. De penningar, som denne
man har tappat, liafva icke blifvit hittade, ehuru man sökt. Denne
unge man har nyligen blifvit utnämd tili lärare i vår skola. Der-
förinnan, har man sagt, var han lärare i eder skola. Vårt land
har ofta blifvit härjadt och plundradt. Vara städer hafva ned-
bränts och deras invånare hafva dödats. Men likväl har alit åter
rest sig ur askan. Städerna hafva åter uppbygts. Invånarnes an-
tai har åter ökats. Åkrarna, som hafva blifvit härjade, hafva
åter uppodlats och välståndet har stegrats. Sålunda har vårt




Wiime wiikolla oli koulussamme juhla, kun lukeminen oli lope-
tettu. Kaikki huoneet oli kaunistettu kukilla ja kaikellaisilla muilla ko-
ristuksilla. Kynttilöitä oli sytytetty joka huoneeseen. Kun todistukset
oli annettu, lähti jokainen kotiinsa. Ahkerat oppilaat näyttiwät iloi-
silta ja tyytywaisiltä, kun heille oli annettu todistus, mutta laiskat ja
huolimattomat, jotka eiwät olleet tehneet ahkerasti työtä lukukauden ai-
kana, näyttiwät surullisilta, koska heille tietysti ei oltu annettu hywiä
arwolauseita. Mitä mikin kylmää, sen hän niittää.
Eikö teille ollut mitään sanottu siitä, että naapurin talo oli myyty?
Ei, meille ei oltu puhuttu mitään siitä asiasta, maikka meidän oli käyty
melkein joka päiwä siellä. Kenellä se talo ennen oli ollut, ennenkuin
sen oli naapurimme ostanut? En tiedä warmaan, mutta olen kuullut,
että on sanottu, että se ei ollut rakennettukaan wielä silloin, kun hän
ensin muutti tähän kaupunkiin. Silloin wasta, kun wiimeisten kato-
wuotten aikana warallisuus oli kadonnut ja hätä oli tullut, sanotaan,
että sen työhön oli rumettu, sentähden, että köyhä kansa saisi työtä ja
ruokaa. Siten oli se mähässä ajassa saatu walmiiksi haimasta hin-
nasta, koska tietysti joka taholta oli tulwannut työwäkeä, jolle ei ai-
wan suurta palkkaa oltu maksettu.
I går var det en stor eldsvåda i staden. Brandkåren hacle
icke i god tid blifvit underrättad derorn. Derför liade en stor
del af byggningen redan blifvit härjad af elden *), innan brand-
kåren koni tili stället. Skadan var stor. En del af boskapen
hade blifvit uppbränd. Nastan ali egendom bade skadats dels af
röken dels af elden *). Intet menniskolif hade dock förspilts. Bygg-
ningen bade just kort förut blifvit reparerad och upputsad. Man
berättar, att den icke hade blifvit försäkrad, men jag tror icke,
att den icke var färsäkrad, emedan jag vet, att dess egare är en
mycket omtänksam och praktisk man.
Hade man icke förut tänkt på den saken, att konungen skulle
komina tili vår stad? Nej, man hade aldrig tänkt derpå. Ofta
hade det nog blifvit sagdt af en och annan *), att han en gång
väl skulle komma, men man bade icke dess mera tänkt derpå.
') Satsen måste förvandlas tili aktiv, emedan der finnes agent.
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Litet förr, än du hade blifvit underrättad derom, var här en. af
vara grannar, åt hvilken det hade blifvit sagdt, att ingenting hade
gjorts, ehuru man hade fått underrättelse derom, att han skulle
anlända efter par dagar. Det var derför icke besynnerligt, att
han icke hade blifvit hedrad, såsom man hade väntat.
102.
Tokko tätä taloa myytäneen? En tiedä, mutta tuskinpa sitä
myytäneen, jos ei siitä saada ainakin wiittäkymmenta tuhatta markkaa.
Tultaneenko Teiltä meille tänäpänä? Ei suinkaan, sillä meiltä ehkä men°
täneen tänään kaupunkiin. Säätäneenkö tätä jouluksi walmiiksi? En
usko, sillä jouluksi lähdettäneen pois maalle eikä siksi sitä ehdittäne. Ei
suinkaan siellä warsin kauan wiiwyttäne? Ei muuta, kuin pari wiikkoa.
Nlihin aikaan Vuorokaudesta sitä lähdettäneen? Ehkä jo aamuyöstä tai
ainakin warhain aamulla. Koko aamupuoli oltaneen matkalla ja ilta»
puolella päästäneen esille.
Månde man icke redan snart siippa bort härifrån? Jag vet
icke. Månde man hinna härifån på.två timmar tili staden? Nog
torde man ju hinna. Månde regenten eller någon hög embetsman
väntas tili staden eller hvarför månde rummen och bvggningarna
öfverallt i staden så putsas och förskönas med fiaggor och alla
möjliga andra prvdnader? Man lär ju vänta guvernören hit, har
jag hört. Månde icke man någongång äfven se kejsaren i vår
stad? Troligen aldrig.
103.
Moni wiisaana pidettäisiin, jos pitäisi suunsa kiinni. Muuan
mies lausui terran ylpeästi: jos ei minua owesta päästettäisi, niin tu-
lisin ikkunasta, mutta ei päässyt kummastakaan. Tuota poikaa liitet-
täisiin, jos Hän olisi ollut wähän ahkerampi. Jos aina kaikki tehtäisiin
omantunnon mukaan, niin ei suinkaan niin paljon pahaa tehtäisi.
Orn barnen alltid skulle upprnanas tili flit och arbetsarnhet,
så skulle icke så rnånga af dern (elät.) blifva odugliga och för sitt
land onvttiga rnedborgare. Om man alltid skulle spara sinä pen-
ningar, så skulle man väl hafva sådana, då man skulle behöfva.
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Om man alltid skulle uppfylla sinä pligter, så skulle mau hög-
aktas af alla menniskor. Vi skulle anses dåliga, om vi icke ar-
betade flitigt.
104.
Lieneekö minun kirjani tuotu tänne? En usko, että ue owat tuo-
dut. Tokko ennen koskaan lienee kuultu niin oiwallista puhujaa, kuin
hän on? Tuskinpa oiwallisempaa lienee koskaan kuultu. Paljoko tästä
werasta lienee maksettu kyynärältä? Kukapa sen tietää, mitä niistä
kaikista maksettaneen! Teidän lienee jo lopetettu ulkotyöt, wai kuinka?
Tokko niitä wielä lienee lopetettu? Niin sanoi ainakin isäntä. Joko
teidän lienewät elot puidut? Eiwät suinkaan. Lieneekö Teidän jo oltu
aamiaisella? Kyllä, ja pian jo mentäneen päiwälliselle. Mihinkä ai-
kaan Teillä illallista lienee eilen syöty, koska ette kahdeksan aikaan kotona
olleet? Me tulimme eilen wasta kello kymmeneltä kotiin.
Månde man redan hafva fått tjufven fast? Knappt nog lär
man ännu hafva erhållit någon nvs derom. Hvilken tid månde
grannens saker hafva blifvit stulna? Jag tror, att det skedde
klo ekan åtta i går qväll. Nog lär man ju hafva hört något slags
buller i farstun, men ingen anade, att der funnos tjufvar. Månde
fosterlandets tappra försvarare hafva blifvit belönade för sinä brag-
der? Nej. Månde icke minnesstoder hafva blifvit uppresta tili
deras ära? Nej. Hvilken tid månde man hafva fått veta denna
nvhet? Middagstiden i går. Klockan tre således? Ja, Huru
mycket månde man nu för tiden hafva betalt för rågen? Tjugu-
fem mark tunnan.
105.
Jos aina olisi oltu ahkerat, ei nyt oltaisi niin taitamattomia.
Mutta nyt, kun emme ymmärrä niin mitään, ei olisi tätäkään saatu
walmiiksi, jos ei olisi saatu muilta apua. Kun minä kerran puhuin
tuolle miehelle taiwaankappaleista, oli hän niin ihmeissään, ikäänkuin
olisi hänelle satuja ja tarinoita kerrottu. Jos ei tuota poikaa olisi niin
usein rankaistu ja waroitettu, niin ei hänestä koskaan olisi tullut muuta,
kuin heittiö.
Om jag skulle hafva blifvit uppmärksamgjord på denna sak,
så skulle man ingalunda hafva märkt, att detta i något afseende
skulle hafva blifvit gjordt orätt af mig. Man skulle tvärtom hafva
sett, att alit skulle hafva blifvit gjordt vai och ordentligt. Om
man skulle hafva väntat tåligt, så skulle man icke hafva väntat
förgäfves, tv man skulle hafva erhållit alit, hvad man blott skulle
hafva önskat sig. Om man alltid skulle hafva värit förståndig, så
skulle man icke hafva begått så många felsteg.
106.
Tehtäköön mitä tahansa, niin hän on aina tyytymätön. Ensin
tuumittakoon ja ajateltakoon aina, ennenkuin mihinkään ryhdytään. Sit-
ten wasta, kun on asiata oikein juurtajaksain ajateltu ja tuumittu, se
toimitettakoon. Minä luulen, että poikaasi rankaistaan hywin usein kou-
lussa siitä syystä, että hän on laiska. Wai niin, rankaistakoon waan,
eihän se mitään haita. Kaikkia laiskureita rankaistakoon.
Månde han vilja, att hans bok, som jag har tili låns, skall
foras hem redan i dag ? Jag vet ingalunda, men jag tror, att
det är detsamma, hvad man än må göra, tv han är icke hemma
i dag. I morgon må man icke heller gå dit, tv han har icke tid




B I HAN G.
Inflnitivus I.
Saan, inf. I st. fctata 1).
Tuon, „ „ tuota 1).
Sidon, „ „ fitoa 1).
Muutan, „ ~ muuttaa').
Rewin, „ „ repiä 1).
Luen, „ „ lukea 1).
Lähden, „ ~ lähteä 1).
Näen,
„ ~ nähtä 1).
Teen, „ ~ tehtä 1).
Kuulen, „ „ tuulta 1' 2 ).







Leikittelen, „ „ leikiteltä1' 2).
Kaitsen, „ „ laitta1- 2).
Kykenen, ~ „ kyettä I'^).
Lupaan, „ „ luwatta 1' 2).
Kokoon, „ „ kootta 1 ' 2).
Kerkeen, „ „ kerjettä 1' 2).
*) Inf. I har efter lång vokal, diftong eller konsonant tecknet
-ta, -tä, efter kort vokal a, å. Jfr. lekt. 98 J ).
2) Tvåstafviga på e med föregående l, n, r, s, alla flerstafviga
på e samt kontrahibla verben foga tecknet för inf. I tili den stym-
pade stammen. Jfr. lekt. 89, 93, 97, 98.
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Tuon, inf. I tuoda', (att) bringa.
Sidon, ~ sitoa', (att) binda.
Muutan, „ muuttaa', (att) flytta.
Näen, „ nähdä', (att) se.
Kuulen, „ kuulla', (att) höra.
Menen, „ mennä', (att) gå.
Puren, „ purra', (att) bita.
Syöksen, „ syöstä', (att) störta.
Kaitsen, „ kaita', (att) valla.




Minun täytyy mennä, jag rnåste gå.
Hänen pitää olla ahkera, han bör vara flitig
He lupasiwat tulla, de lofvade komma.
Sinä et saa mennä, du får icke gå.
Minä en jaksa käydä, jag orkar icke gå.
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